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- Doc.  no  6  - M.  Devinat:  proposition  de  ré-
solution tendant  à  l'institution de 
membres  suppléants  de  l'  Assem-
blée,  21  mars  1958,  p.  107 
Débats 
- MM.  le  Président,  21  mars  1958,  p.  107 
Dehousse,  21  mars  1958,  p.  107 
Estève,  21  mars  1958,  p.  107 
van  Kauvenbergh,  23  jnin  1958,  pp. 
103-107 
NOMBRE,  COMPOSITION  ET  ATTRIBUTIONS 
DES COJ\'IMISSIONS DE L'-
Documentation 
-- Doc.  no  1  - MM.  Wigny,  Lapie  et  Pleven: 
proposition  de  résolution  relative 
au  nombre,  à  la  composition  et 
aux  attributions  des  commissions 
nécessaires à  la bonne marche des 
travaux  de  l'Assemblée,  20  ma1·s 
1958,  pp.  47-48 
Débats 
M.  le Président, 20  mars 1958, pp.  48-49 
NO  MIN  A TI  ON  DES  MEMBRES  DES  COMMIS-
SIONS DE V-
Débats 
- MM.  le  Président,  21  mars  1958,  pp.  92-94, 
94-95,  108 - 13 mai 1958, pp.  6-7  -
21  juin  1958,  p.  53  - 23  j1tin  1958, 
pp. 103,  162,  - 21  octobre 1958, p. 9 
- 17  décem,bre  1958,  pp.  108,  117 
Margue,  21  mars 1958,  p.  ~4 
\Vigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  't1  mars  1958,  p.  94 
Battaglia,  21  mars  1958,  p.  94 
ORGANISATION DES TRAVAUX DE V-
Débats 
- MM.  van  Kauvenbergh,  23  juin  1958,  pp. 
103-107 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
Bertrand,  24  octobre  1958,  pp.  166-167 
Dehousse,  24  octob1·e  1958,  p.  167 
Korthals,  24  octobre  1958,  p.  167 
Kapteyn,  24  octobre  1958,  p.  167 
Deist,  24  octobre  1958,  p.  167 
Margue,  24  octob1·e  1958,  pp.  167-168, 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
24  octobre  19.58,  pp.  178-181 
le  Président,  24  octob1·e  1958,  p.  181 
REGLEMENT DE L'-
Documentation 
-- Doc. no  17 - M.  van  Kauvenbergh :  rapport 
au  nom  de  la  commission  du 
règlement,  des  questions  juridi-
ques,  des  pétitions  et  des  im-
munités  sur  le  règlement  de 
l'Assemblée  Parlementaire  Euro-
péenne,  21  juin 1958,  p.  54 
- Amend.  n° 4  - MM.  Wigny,  Deringer  et 
Kopf :  à  la  proposition  de  ré-
solution  relative  au  règlement  de 
l'Assemblée  Parlementaire  Euro-
péenne,  23  juin  1958,  p.  112 
- Amend.  no  3  - MM.  Bohy  et  van  Kauven-
bergh :  à  la  proposition  de  ré-
solution  relative  au  règlement  de 
l'Assemblée  Parlementaire  Euro-
péenne,  23  j1tin  1958,  p.  115 
- Amend.  no  1  - M.  Lapie  et  les  membres  du 
groupe  socialiste :  à  la  proposi-
tion  de  résolution  relative  au 
règlement  de  l'Assemblée  Parle-
mentaire  Européenne,  23  jttin 
1958,  p.  115 
- Amend.  no  2  - M.  Lapie  et  les  membres 
du  groupe socialiste :  à  la propo-
sition  de  résolution  relative  au 
règlement  de  l'Assemblée  Parle-
mentaire Européenne, 23 juin 1958, 
p.  117 
- Amend. no  5- MM.  Wigny,  Deringer  et 
Scheel :  à  la  proposition  de  ré-
solution  relative  au  règlement  de 
l'Assemblée  Parlementaire  Euro-
péenne,  23  jttin 1958,  p.  121 
Débats 
- MM.  le  Président,  19  mm·s  1958,  p.  4  -
14 mai 1958,  p.  46  - 23  juin  1958, 
pp.  112,  113,  114-115,  116-117,  118-
119,  120-121,  121-130  - 24  octobre 
1958,  pp.  147-148,  148-149  - 17  dé-
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Metzger,  14  mai 1958,  pp.  44-55 
Kopf, 21  juAn 1958, pp. 86-89 
van  Kauvenbergh,  23  jnin  1958,  pp. 
103-107,  113,  115,  116,  117-118,  121 
Charlot, 23  juin  1958>  pp.  107-108 
Deringer,  28  juin 1958>  pp.  108-110.  112-
113,  114,  116,  117,  118 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 23 juin 1958>  pp. 110-111 
Margue,  23  juin 1958,  p.  113 
Bohy,  23  juin  1958,  pp.  113-114,  118 
Kreyssig,  23  jttin 1958, pp.  116,  117,  118 
Janssen,  26  juin 1958,  p.  347 
van  der  Goes  van  Naters,  22  octobre 
1958,  pp.  72-74 
Carboni,  23  octobre  1958,  pp.  144-145 
24  octobre  1958>  pp.  148-149 
Bertrand, 24  octobre 1958,  p.  149 
Dehousse,  24  octobre  1958>  p.  149 
REPARTITION DES MEMBRES DE L'- DANS 
L'HEMICYCLE 
Documentation 
- Doc. n°  5  - MM.  Wigny,  Lapie  et  Pleven: 
proposition  de  résolution  relative 
à  la  répartition  des  membres  de 
l'Assemblée  dans  l'hémicycle,  21 
mars  1958>  p.  106 
Débats 
- MM.  Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
19  mars  1958.  pp.  24-27 
le  Président,  21  mars  1958,  p.  106  -
13  mai  1958>  p.  6  - 21  juin  1958, 
p.  53 
Teitgen,  21  mars  1958,  p.  106 
Corniglion-Molinier, 21 mars 1958, p. 106 
SECRETARIAT DE L'-
Débats 
- MM.  Carboni,  26  juin  1958>  pp.  344-347 
Kreyssig,  15  décembre 1958, pp.  19-24 
Margulies,  15  décembre  1958,  pp.  24-29 
Leemans,  15  décembre  1958,  pp.  32-34 
·-- Amend.  no  1  - MM.  Blaisse  et Pleven:  à  la 
proposition  de  résolution  relative 
à  l'importan~e  d'une  Association 
économique  européenne  (Zone  de 
libre-échange),  27  jttin 1958,  p.  432 
- Amend.  no  2- MM. van der Goes van Naters, 
Blaisse, van Kauvenbergh, Birkel-
bach,  Charlot  et  Bohy :  à  la 
proposition  de  résolution  relative 
à  l'importance  d'une  Association 
économique  européenne  (Zone  de 
libre-échange),  27  jttin 1958>  p.  432 
- Am  end. no  3  - MM.  Alric  et Crouzier :  à  la 
proposition  de  résolution  relative 
à  l'importance  d'une  Association 
économique  européenne  (Zone  de 
libre-échange), 27  juin 1958,  p.  432 
- Amend.  no  4  - M.  Vanrullen:  à  la  proposi-
tion  de  résolution  relative  à 
l'importance d'une Association éco-
nomique  européenne  (Zone  de 
libre-échange),  27  juin 1958,  p.  432 
- Amend.  n° 5  - M.  Poher:  à  la  proposition 
relative  à  l'importance  d'une  As-
sociation  économique  européenne 
<Zone  de  libre-échange),  27  juin 
1958, p. 432 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la Commission 
de la C.E.E., 20 mars 1958, pp. 34-47 
-- 25  juin  1958>  pp.  314-316  -
21  octobre  1958,  pp.  9-20  -- 22  oc-
tobre 1958>  pp. 79-84  - 15 décembre 
1958'  pp.  42-44,  44-48 
Medi,  vice-président  de la Commission 
de l'Euratom, 20 mars 1958, pp. 50-60 
Teitgen,  20  ma1·s  1958,  pp.  65-68  --
26  juin 1958,  p.  387  - 27  jttin 1958, 
pp.  428-430,  431,  449  - 24  octobre 
1958. pp. 155-157 
Rochereau,  20  ma1·s  1958,  pp.  68-69 
Illerhaus,  20  mars  1958,  pp.  70-72 
Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13 mai 1958, pp. 7-16 - 27 juin 1958> 
pp.  430,  431 
Scheel, 13 mai 1958, pp. 25-27  - 25  juin 
1958)  pp.  312-314 
ASSOCIATION ECONOMIQUE EUROPEENNE 
Delhousse,  21  ju,in  1958>  pp.  66-67 
Blaisse, 25 juin 1958>  pp. 264-271, 299-300, 
316  .... 317 -- 27  juin  1958,  pp.  427-428, 
430-431,  446,  447  - 22  octobre 1958, 
pp.  61-64  Documentation 
- Doc.  n" 18 - M.  Blaisse:  rapport au nom de 
la commission de la politique com-
mevciale  et  de  la  coopération 
écononomique  avec  les  pays  tiers 
sur  l'importance  d'une  Associa-
tion économique européenne (Zone 
de  libre-échange),  21  jnin  1958. 
p.  54 
- Doc.  no  29  - M.  Blaisse :  rapport  complé-
mentaire  au  nom  de  la  commis-
sion  de  la  politique  commerciale 
et  de  la  coopération  économique 
avec les pays tiers sur l'importan-
ce  d'une  Association  économique 
européenne  (Zone  de  libre-échan-
ge),  26  .fu in  1958,  p.  350 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  25  juin  1958,  pp.  271-278 
Spierenburg,  vice-président de  la Hau-
te Autorité, 25 juin 1958, pp. 278-281 
27  jttin  1958,  p.  447 
Maurice-Bokanowski,  25  juin  1958,  pp. 
281-284 
de Félice, 25  juin 1958,  pp.  284....285 
Crouzier,  25  jwin  1958,  pp.  285-286 
Gozard,  25  juin  1958,  pp.  286-292 
26  juin 1958, pp. 362-363 
Hamani,  25  juin 1958  > pp.  292-295 
Raingeard,  25  j1tin  1958>  pp.  295-299 
Charpentier,  25  juin  1958>  pp.  300-302 
Kapteyn,  25  jttin  1958,  pp,  302-304,  312 
Margulies,  25  juin  1958,  pp.  304-308 
22  octobre  1958,  pp.  48-53 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - TABLE ANALYTIQUE - A  .. NNEE 1958  11 
Battista,  25  juin 1958, pp.  308-311 
van der Goes van Naters,  25  ju,in  1958, 
pp. 311-312 - 27  juin 1958, p. 433  -
22  octobre  1958,  pp.  72-74 
Kreyssig,  26  juin  1958,  pp.  361-362  -
22  octobre 1958,  pp.  42-48 
"\Veihrer,  membre de la Haute Autorité, 
26  juin  1958,  pp.  363-365 
le  Président,  26  juin  1958,  p.  366  -
27  juin  1958.  pp.  43,1-432,  444-445, 
446, 447-449, 454- 17 décembre 1.958, 
p.  134 
Marjolin,  vice-président de la Commis-
sion de la C.E.E., 26 juin 1958, p. 389 
Lichtenauer,  26  juin  1958.  pp.  408-411 
Kalbitzer, 27  juin 1958. pp  .. 42'8,  433,  445, 
446 
Poher, 27  juin 1958, pp.  432,  445,  446  -
président  du  groupe  démocrate-
·chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
Vanrullen, 27  jttin 1958, pp. 446-447 
Alric,  27  juin  1958,  p.  44 7 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Bohy, 22  octobre 1958, pp.  54-57 
- Mme  Strobel,  22  octobt·e  1958,  pp.  64-67 
--- MM.  Furler,  22  octobre  1958,  pp.  74-76 
17  décembre  1958,  pp.  124-125 
Kopf, 22  octobre 1958, pp. 76-77 
Malvestiti,  vice-président  de  la  Com-
mission  de  la  C.E.E.,  22  octobre 
1958,  pp.  85-88 
Burgbacher,  22  octobre  1958,  pp.  91-92 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobt·e  1958,  pp.  100-106 
Battaglia,  23  octobre  1958,  pp.  123-125 
De Vita,  24  octobt·e 1958, pp.  151-153 
De  Groote,  membre  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décembre  1958, 
pp.  83-87 
INCLUSION  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
DANS L'-
Débats 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16 
Blaisse, 25  juin 1958, pp. 264-271 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  25  jnin  1958,  pp.  271-278 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  25  juin  1958,  pp.  278-281 
- 17  jnin  1958,  p.  447 
Crouzier,  25  juin  1958,  pp,  285-286 
Margulies,  25  jnin  1958,  pp.  304-308 
Gozard,  26  juin  1958_.  pp.  362-363 
le  Président,  26  juin  1958_.  pp.  366,  446 
Blaisse, 27  juin 1958,  pp.  427-428 
Vanrullen,  27  juin  1958,  pp.  446-447 
Alric,  27  juin  1958,  p.  447 
A.T.I.C.  (ASSOCIATION  TECHNIQUE  DES 
IMPORTATEURS  DE CHARBON)  ------- -----~--------
Débats 
- MM.  Korthals,  25  juin  1958,  pp.  235-241 
26  juin  1958,  pp.  336-338 
Illerhaus,  25  juin  1958,  pp.  241-243 
Spierenburg,  vice-président  de  la 
Haute  Autorité,  26  ju,in  1958,  pp. 
323-330  - 24  octobre  1958,  pp.  168 
172 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité,  26  jttin  1958,  pp.  330-336 
le  Président,  27  juin  1958,  pp.  442-444 
Deist,  2.'1  octobre  1958,  pp.  125-140 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Vanrullen,  24  octobt·e  1958,  pp.  153-155 
AUTOFINANCEMENT 
Débats 
- MM.  Birrenbach,  25  juin  1958,  pp.  250-253 
Diest,  25  juin  1958,  pp.  253-257  - 23 
octobre  1958,  pp.  125-140 
van Camp  en,  26  jnin  1958.  pp.  366-372, 
387-389  - 27  juin  1958,  p.  452 
Kapteyn,  26  juin  1958,  pp.  378-381 
Daum,  membre  de  la Haute  Autorité, 
26  juin  1958.  pp.  384-385 
Marjolin,  vice-président de la Commis-
sion  de la C.E.E.,  26  juin  1958,  pp. 
385-387 
Burgbacher,  26  juin  1958,  pp.  394-397 
le  Président,  27  juin  1958,  pp.  452-453 
AUTONOMIE 
-DE L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EU-
ROPEENNE 




- MM.  Wilwertz,  président  en  exercilce  du 
Conseil Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  19  mars  1958,  pp.  10-11 
Kreyssig,  26  juin  1958,  pp.  3'61-362 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
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BALANCE 
-- DES  PAIEMENTS 
Voir: PAIEMENTS 
BANQUE  EUROPEENNE  D'INVES-
TISSEMENT 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  2.q  juin 1958,  pp.  208-212  -
22  octob1·e  1958,  pp.  68-71 
Giacchero,  membre  de  la  Haute  Au-
torité,  2.q  juin  1958,  pp.  220-224 
BASSIN 
24  octobre  1958,  pp.  177-178 
Charlot,  26  jttin  1958,  pp.  354-358 
le  Président,  26  J1~m  1958,  pp.  360-361 
van Campen,  26  juin  1958,  pp.  366-372, 
387-389 
Geiger,  26  juin  1958,  pp.  377-378 
Marjolin, vice-président de la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  juin  1958,  pp. 
385-387 - 22  octobre 1958,  pp.  88-91 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958,  pp. 
9-20 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
- D'AIX-LA-CHAPELLE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958,  pp.  174-177 
- DE BASSE-SAXE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958,  pp.  174-177 
-DU BORINAGE 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
13  mai 1958, pp.  7-16 
Coppé,  vke-président de  la Haute  Au-
rité,  26  juin  1958,  pp.  330-336  -
27  jilin  1958,  pp.  441-442  - 2.q  oc-
tob?·e  1958,  pp.  174-177 
De  Black,  26  juin  1958,  pp.  398-401 
De Smet,  23  octobre 1958,  pp.  140-144 
- DE LA CAl\IPINE 
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  juin  1958,  pp.  330-336  -
24  octobre  1958.  pp.  174-177 
De  Smet,  23  octobre 1958, pp.  140-144 
-DU CENTRE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  juin  1958,  pp.  330-336 
24  octobre  1958,  pp.  174-177 
- DU CENTRE-MIDI 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute Au-
torité,  2.q  octobre  1958,  pp.  174-177 
- DE CHARLEROI 
Débats 
- MM.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  jttin  1958,  pp.  330-336  -
24  octobre  1958,  pp.  174-177 
De Smet,  23  octobre 1958, pp.  140-144 
-DE LIEGE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  juin  1958,  pp.  330-336 
27  juin  1958.  pp.  441-442 
- DU LIMBOURG NEERLANDAIS 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  25  jnin  1958, pp. 247-250  -
26  juin  1958,  pp.  339-341 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  juin 1958,  pp.  3<S0-336,  341 
- 24  octobre  1958,  pp.  174-177 
- DE LA LORRAINE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958,  pp.  174-177 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1958  13 
- DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958,  pp.  174-177 
-DE LA RUHR 
Débats 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  1nai  1958)  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958)  pp.  109-115 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai  1958.  pp.  17-20 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958)  pp.  20-25 
Korthals,  25  juin  .1958)  pp.  235-241 
26  j1dn  1958)  pp.  336-338 
Illerhaus,  25  j1tin  1958,  pp.  241-243 
Kreyssig.  25  juin 1958,  pp.  243-24  7 
Deist,  25  juin  1958,  pp.  253-257  - 23 
octobre  1958,  pp.  125-140 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  26  juin  1958,  pp.  323-330, 
416-419 
le  Président,  27  juin  1958,  pp.  442-444 
Neder!horst,  24  octobre  1958,  pp.  157-
160 
Burgbacher,  24  octobre  1958,  pp.  160-
165 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre  1958,  pp.  172,  172-174 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958..  pp.  174-177 
-DE LA SARRE 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  octobre  1958,  pp.  174-177 
-DE SULCIS 
Débats 
- MM.  Carboni,  23  juin  1958)  pp.  154-155  -
24  juin  1958)  pp.  216-218 
BENELUX 
Débats 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
23  jnin  1958)  pp.  157-159 
Giacchero,  membre  de  la  Haute  Au-
torité,  24  juin  1958,  pp.  220-224 
Deist, 23  octobre 1958,  pp. 125-140 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  mai  1958.  pp.  7-16 
Gozard,  25  jni.n  1958,  pp.  286-292 
RECHERCHE--
Voil·:  RECHERCHE 




- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  mai  1958  ..  pp.  7-16 
BLANZY 
Daum,  membre  de  la Haute  Autorité, 
24  j1tin  1958,  pp.  193-196 
Petrilli,  membre  de  la Commission  de 
la C.E.E.,  24  juin  1958,  pp.  228-230 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958,  pp. 
9-20 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octob1·e  1958,  pp.  32-'35 
Boutemy,  15  décembre  1958)  pp.  35-36 
Medi,  vice-président  de la Commission 
de  l'Euratom,  17  décem,bre  1958, 
pp.  117-121 
CATASTROPHE DE-
Débats 
- MM.  Gailly,  24  juin  1958,  pp.  183-185 
Daum,  membre  de  la  Haute  Autorité, 







-- MM.  Alric,  22  octobre  1958,  pp.  92-95 
Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  2.'3  octobre  1958)  pp. 
106-109 - ~--- ----~---------
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BUDGET  BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENTS 
- DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EU-
ROPEENNE 
VoiT:  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
VoiT:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voi1·:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
VoiT:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
BUREAU  CENTRAL  DE  MESURES 
NUCLEAIRES 
Débats 
M.  Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décemb1·e  1958, 







M.  Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958)  pp. 
20-28 
CAPITAUX 
LIBRE  CIRCULATIONS  DES  -
Débats 
- MM.  van  Campen,  26  juin  1958,  pp.  366-372, 
387-389 
Geiger,  26  jztin  1958,  pp.  377-378 
Marjolin, vice-président de la Commis-
sion  de la C.E.E.,  26  j1Lin  1958,  pp. 
385-387 - 22  octobt·e 1958)  pp.  88-91 
Halstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octob1·e  1958)  pp. 
9-20 
Margulies,  22  octobre  1958)  pp.  48-53 
Nederhorst,  22  octobre  1958)  pp.  68-71 
Malvestiti,  vice-président  de  la  Com-
mission  de  la  C.E.E.,  22  octobre 
1958)  pp.  85-88 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobre  1958,  pp.  100-106 
CARTE  DE  RADIATIONS 
- A  L'INTENTION DES TRAVAILLEURS DES 
INDUSTRIES  N UCJ~EAIRES 
Débats 
- MM.  Posthumus,  16  décembre  1958,  pp.  97-
104 
Rubinacci,  17  décembre  1958,  pp.  109-
111 
Santero,  17  décembre  1958,  pp.  111-115 
- Mn'e  Strobel,  17  décembt·e  1958,  pp.  115-117 
M.  le  Président,  17  décentb1·e  1958,  p.  123 
CARTELS 




- MM.  Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
19  mars  1958,  pp.  13-15 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  20  mm·s  1958)  pp. 
34-47 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  20  mars  1958,  pp. 
50-60 
C.E.R.N.  (ORGANISATION  EUROPEENNE 
POUR LA  RECHERCHE  NUCI.JEAIRE) 
Débats 
- MM.  Armand,  président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  23  ju,in  1958)  pp. 
131-138 
CHARBON 
Ratzel,  16  décembre  1958,  pp.  67-?î 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décembre  1958) 
pp.  79-80 
CONCURRENCE  ENTRE  LE 
AUTRES  SOURCES D'ENERGIE 
ET  LES 
Voi1·:  CONCURRENCE 
INCLUSION  DU  - ET  DE  L'ACIER  DANS 
L'ASSOCIATION  ECONOMIQUE  EUROPENNE 




- MM.  Coppé,  vice-président  de la Haute  Au-
torité,  24  juin  1958,  pp.  224-228  -
26  juin  1958,  pp.  330-336,  341,  403-
405  - 24  octobre  1958)  pp.  174-177 
Korthals,  25  jnin  1958  J  pp.  235-241  -
26  juin  1958)  pp.  336-338  - 23  oc-
tobre  1958,  pp.  115-119 
Illerhaus,  25  Juin  1958,  pp.  241-243 
Nederhorst,  25  juin  1958,  pp.  243-247 
- 26  juin  1958,  pp.  339-341 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  26  jnin  1958,  pp.  323-330 
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Bertrand,  26  juin  1958,  pp.  338-339 
Birrenbach, 26  j1tin  1958, pp. 372-377 
Posthumus,  26  juin  1958,  pp.  390-394 
Burgbacher,  26  juin  1958,  pp.  394-397 
- 24  octobre  1958,  pp.  160-165 
De Black,  26  juin  1958,  pp.  398-401 
le  Président,  2"/  ju.in  1958,  pp.  442-444 
Finet,  président de  la Haute Autorité, 
23  octob1·e  1958,  pp.  109-115 
Deist,  23  octob1·e  1958,  pp.  125-140 
De Smet,  23  octobre  1958,  pp. 140-144 
Sabatini, 16 décembre 1958, p.  60 
STOCKS  DE 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958, pp. 109-115  - 25  octobre 1958, 
pp.  178-181  - 16  décembre  1958, 
pp.  63-64 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958,  pp.  20-25  -
- membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobre  1958,  pp.  100-
106 
Scheel, 13 nwi 1958, pp. 25-27- 25  jltin 
1958,  pp.  257-259 
Bertrand,  24  jnin  1958,  pp.  200-207 
Nederhorst,  24  juin  1958,  pp.  208-212 
- 25  juin  1958,  pp.  247-250 
Zijlstra,  président en  exercice  du Con-
seil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  24  j1tin  1958,  pp.  215-216 
Friedensburg,  24  j1tin  1958,  pp.  218-220 
Giacchero,  membre  de  la  Haute  Au-
torité,  24  juin  1958,  pp.  220-224 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  jnin  1958,  pp.  224-228  -
26  juin  1958.  pp.  330-336  - 24  oc-
tobl·e  1958,  pp.  174-177 
Korthals,  25  juin  1958,  pp.  235-241  -
26  juin  1958,  pp.  336-338  - 23  oc-
tobre  1958,  pp.  115-119 
Illerhaus,  '25  juin  1958,  pp.  241-243  -
16  décembre  1958,  pp.  58-60 
Vanrullen,  25  juin  1958,  pp.  259-260 
24  octobre  1958,  pp.  153-155 
Gozard,  26  juin  1958,  pp.  362-363 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
26 juin 1958. pp. 363-365 
Burgbacher, 26  juin 1958, pp.  394-397 -
24  octobre  1958,  pp.  160-165  - 16 
décembre  1958,  p.  65 
le  Président,  2"/  juin  1958,  pp.  442-444 
- 16  décembre 1958,  p. 62 
Leemans,  23  octob1·e  1958,  pp.  120-123 
Battaglia,  23  octobre  1958,  pp.  123-125 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Dehousse,  24  octob1·e  1958,  pp.  165-166 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  24  octobre  1958,  pp.  168-
172 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre  1958.  pp.  172,  172-174 
CHARBON BELGE 
INTEGRATION  DU 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien, 13 mai 1958, pp. 20-25 
Korthals,  25  jnin  1958,  pp.  235-241  -
26  j1tin  1958,  pp.  336-338  - 2"1  juin 
1958, pp.  439-440 
Illerhaus,  25  juin  1958,  pp.  241-243 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  26  juin  1958,  pp.  330-336 
Bertrand,  26  juin  1958,  pp.  338-339 
le  Président,  2"/  j1tin  1958,  pp.  442-444 
De Smet,  23  octobre 1958, pp.  140-144 
CHARBONNAGES  BELGES 
PLAN D'ASSAINISSEMENT DES 
Débats 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16,  30-31 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai  1958,  pp.  17-20 
Nederhorst,  24  jnin 1958,  pp.  208-212  -
24  octobre  1958,  pp.  157-160 
Korthals,  24  jnin  1958,  pp.  235-241  -
26  juin  1958,  pp.  336-338  - 2"1  juin 
19.")8,  pp.  43'9-440  - 23  octobre  1958, 
pp.  115-119 
Coppé,  vice-président  de  la Haute Au-
torité,  26  j1tin  1958_.  pp.  330-336  -
24  octobre  19.58,  pp.  174-177 
Duvieusart,  2"/  juin  1958,  pp.  440-441 
le Président, 2"/  jnin 1958, pp. 442-444 -
16  décen,bre  1958,  p.  62 
Leemans,  23  octobre. 1958.  pp.  120-123 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  24  octob1·e  1958,  pp.  168-
172 
Illerhaus, 16 décembre 1958, pp.  58-60 
CHARBONNAGES  DE FRANCE 
Débats 
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CHIMIQUE 
RECHERCHE 
Voir:  RECHERCHE 
CHINE 
Débats 
- MM.  Ratzel,  16  décembre  1958,  pp.  67-71 
Geiger,  16  décembre  1958>  pp.  74-78 
CHOMAGE 
Débats 
- MM.  Sabatini,  20  ma1·s  1958,  pp.  76-78  - 2-1 
juin  1958,  pp.  207-208 
CLAUSE 
Finet,  président de la Haute Autorité, 
18  mai  1958,  pp.  7-16  - 28  octobre 
1958,  pp.  109-115  - 16  décembre 
1.958,  pp.  63-64 
Bertrand,  211 juin  1958,  pp.  200-207 
Nederhorst,  24  jnin 1958>  pp. 208-212  -
25  .fttin  1958,  pp.  247-250  - 22  oc-
tobre  1958>  pp.  68-71  - 2-1  octobre 
1958, pp. 157-160 
Storch,  2-1  j1tin  1958  >  pp.  214-215 
Car  boni,  24  juin  1958,  pp.  216-218 
Giacchero,  membre  de  la  Haute  Au-
torité,  24  juin  1958,  pp.  220-224 
Coppé,  vice-président de la Haute  Au-
torité,  24  ju,in  1958,  pp.  224-228 
Vanrullen,  25  ju,in  1958,  pp.  259-260  -
24  octobre  1958>  pp.  153-155 
Gozard,  25  ju,in  1958)  pp.  286-292 
Marjolin,  vice-président de la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  ju,in  1958>  pp. 
385-387  - 22  octobre  1958,  pp.  88-
91 
De  Block,  26  jnin  1958,  pp.  398-401 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958,  pp. 
9-20 
Kreyssig,  22  octobre 1958,  pp. 42-48 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  28  octobre 1958,  pp.  100-106 
Korthals,  23  octobre  1958,  pp.  115-119 
Leemans,  23  octobre  1958,  pp.  120-123' 
Deist,  23  octobre  1958,  pp.  12'5-140 
De Smet,  23  octobre 1958>  pp.  140-144 
Burgbacher,  24  octobre  1958)  pp.  160-
165  - 16  décembre  1958,  p.  65 
Spierenburg, vice-président d.e  la Haute 
Autorité,  24  octob1·e  1958>  pp.  168-
17·2 
Iller>haus,  16  décembre  1958,  pp.  58-60 
le  Président,  16  décembre  1958>  p.  62 
-DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 
Débats 
- MM.  Blaisse,  25  juin  1958,  pp.  264-271 
Margulies,  25  jnin  1958>  pp.  304-308 
CLOTURE  DES  COMPTES 
-DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Voi1·:  ASSEMBLEE COMMUNE 
COBECHAR  (COMPTOIR  BELGE  DE  CHAR-
BON) 
Débats 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
13  mai  1958,  pp.  7-16 
COKE 
Débats 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958,  pp.  20-25 
Korthals,  25  j1tin  1958,  pp.  235-241 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité, 
COKERIES 
13  1nai  1958,  pp  7-16 
Kapteyn,  23  jnin  1958,  pp.  153-154 
Birrenbach,  26  juin  1958,  pp.  372-377 
le Président,  27  jnin  1958, pp.  452-453 
Deist,  23  octobre  1958,  pp.  125-140 
CONSTRUCTION  DE  -
Débats 
- M'M.  Birrenbach,  26  juin  1958,  pp.  372-377 
Coppé,  vice-président de la Haute Au-
torité,  26  jtdn  1958>  pp.  381-3'84 
COLLABORATION 
- ENTRE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE  ET  LES  INSTITUTIONS  DES 
TROIS  CUMMUNAUTES 
Débats 
- MM.  Larock,  président  en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  la  C.E.E.,  19 
mars  1958,  pp.  5-8 
Motz,  président  en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  l'Euratom,  19 
mars  1958  >  pp.  8-9 
Finet,  président de  la Haute Autorité, 
19  mars  1958)  pp.  13-15  - 13  mai 
1958>  pp.  7-16  - 16  décembre  1958) 
pp.  63-64 
Hallstein,  président  de  la Commission 
de la C.E.E.,  19  mars  1958>  pp.  18-
20  - 20  mars 1958,  pp.  34-47,  80-82 
- 23  juin  1958>  pp.  110-111  - 21 
octobre  1958,  pp.  9-20 
Wigny, président du groupe démocrate-
,chrétien,  19  mars 1958, pp.  20-24  -
13  mai  1958  >  pp.  20-25 18  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
19  ma1·s  1958,  pp.  24-27  - 14  mai 
1958,  p.  42 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de l'Euratom,  20  mars 1958, pp.  50-
60  - 23 octobre 1958, pp. 106-109 -
16  décembre  1958,  pp.  79-83  - 17 
décembTe  1958,  pp.  117-121 
Dehousse,  20  mars  1958,  pp.  60-63 
Teitgen,  20  maTs  1958,  pp.  65-68 
Illerhaus,  20  mm·s  1958,  pp.  70-72 
Sassen,  membre  de  la Commission  de 
l'Euratom,  20  mars  1958,  pp.  83-85 
Kopf,  14  mai  1958,  pp.  34-35 
Santero,  1 q_  mai  1958,  pp.  36-37 
Margue,  14  mai  1958.  pp.  37-39 
van Kauvenbergh, 23  jttin 1958, pp. 103-
107 
Deringer,  23  jtdn  1958,  pp.  108-110,  1~1 
Nederhorst,  24  jnin 1958, pp. 208-212  -
2:2  octobre  1958.  pp.  68-71  - :2-1  oc-
tobTe  1958,  pp.  157-160 
Zijlstra,  président en  exercice  du  Con-
seil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  24  juin  1.958,  pp.  215-216 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  juin  1958,  pp.  224-228 
Posthumus,  26  jnin 1958,  pp.  390-394 
van der Goes van Naters, 27  juin  1958, 
p.  449  - 15  décembre  1958.  pp.  29-
32 
le  Président,  27  jtdn  1958,  pp.  449-450, 
452-453  - 17  décembre  1958,  p.  134 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Margulies,  22  octob1·e  1958, pp.  48-53 
15  décembTe  1958,  pp.  24-29 
Bohy,  22  octobre  1958,  pp.  '54-57 
Furler,  22  octobre  1958,  pp.  74-76 
Leemans,  23  octobre  1958,  pp.  120-123 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  24  octobre  1958,  pp.  168-
172 
Janssen, 15  décembre  1958,  pp.  8-13 
Etzel,  président  en  exercice  des  Con-
seils  de  Ministres  de  la  C.E.K  et 
de  !'~Euratom,  15  décembre  1958, 
pp.  13-17 
Sabatini,  15  décem.bre  1958,  pp.  34-35 
Scheel,  16  décemb1·e  1958,  p.  66 
-ENTRE LES  ASSEMBLEES  DES  INSTITU· 
TIONS  EUROPEENNES 
Débats 
- MM.  Larock,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  Ministres  de  la  C.E.E., 
19  mars  1958,  pp.  5-8 
van Kauvenbergh, 23  juin 1958, pp. 103-
107 
Santero,  24  juin  1958.  pp.  168-170 
Furler,  22  octobre  1958,  pp.  74-76 
- ENTRE  LES  INSTITUTIONS  DES  TROIS 
COMMUNAUTES 
Documentation 
- Doc.  no  14  - M.  Janssens:  rapport  au  nom 
de  la  commission  des  affaires 
politiques  et  des  questions  insti-
tutionnelles  sur  la  coordination 
des  trois Communautés  européen-
nes  et  les  aspects  politiques  et 
institutionnels  du  Sixième  rap-
port  général  sur  l'activité  de  la 
Communauté  Européenne  du 
Charbon  et  de  l'Acier,  21  juin 
1958,  p.  54 
- Doc.  n°  32  - M.  van  der  Goes  van  Naters: 
rapport  complémentaire  au  nom 
de la commission des affaires  po-
litiques  et  des  questions  institu-
tionnelles  sur la coordination  des 
trois  Communautés  européennes, 
26  jnin  1958,  p.  423 
Débats 
- MM.  Wilwertz,  président  en  exercice  du 
Conseil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  19  maTs  1958,  pp.  10-11 
Finet,  président de  la Haute Autorité, 
19  mars  1958,  pp.  13-15  - 13  mai 
1958, pp.  7-16,  30-31  - 24  juin 1958, 
pp.  172-174  23  octobre  1958,  pp. 
109-115  - 16  décembre  1958,  pp. 
63-64 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien, 19  nw1·s  1958, pp.  20-24  -
13  mai  1958,  pp.  20-25  - membre 
des  Conseils  de  Ministres,  23  oc-
tobTe  1958,  pp.  100-106 
le Président, i9  mars 1958, pp.  30-32  -
26  juin  1958,  pp.  360-361,  336  - 27 
jnin  1958,  pp.  435-43'6,  438-439,  442-
444,  449-4'50,  451,  452-453,  454  16 
décembre  1958,  pp.  62,  87-88  - 11 
décembre 1958, p.  134 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  20  mars  1958,  pp.  34-
47,  80-82 - 24  juin 1958, pp. 164-166, 
174-176  - 21  octobre  1958,  pp.  9-20 
- 22  octobre  1958,  pp.  79-84  - 15 
décembre  1958,  pp.  42-44,  44-48 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de l'Euratom, 20  mars 1958, pp. 50-
60  - 21  octobre  1958,  pp.  20-28 
Rocherau,  20  ma1·s  1958, -pp.  68-69 
Illerhaus,  20  mars 1958,  pp.  70-72  - 25 
juin  1958,  pp.  241-243  - 16  décem-
bre  1958,  pp.  '58-60 
Battista, 20  mars 1958,  pp.  72-73 
Posthumus,  20  mars  1958,  pp.  73-76 
23  jnin  1958,  pp.  147-150  - 26  jttin 
1958_,  pp.  390-394,  406 
Sabatini,  20  nw1·s  1958,  pp.  76-78  - 24 
juin  1958,  pp.  178-181  - 15  décem-
bre  1958,  pp.  34-35 
Sassen,  membre  de  la  Commil'lsion  de 
l'Euratom,  20  mars  1958,  pp.  83-85 
- 24  ju.in 1958, pp. 176-177 - 15 dé-
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de l'Euratom, 20  mars 19581  pp.  50-
60,  85-86 - 21  octobre 1958, pp. 20-28 
- 23  octobre  1958,  pp.  106-109  -
16  décemb1·e  1958,  pp.  79-83,  88-89 
- 17  décembre  1958)  pp.  117-121 
Dehousse, 20  mars 1958, pp.  60-65 
Posthumus,  20  mars  1958,  pp.  73-76  -
26  juin  1958,  pp.  390-39·4  - 16  dé-
cembre  1958,  pp.  97-104 
Sassen,  membre  de  la  Comnlission  de 
l'Euratom,  20  mars  1958,  pp.  83-85 
- 15 décembre 19581  pp. 48-51,  51-54 
Armand,  président  de  la  Commission 
de l'Euratom,  23  .inin  1958,  pp.  131-
138 
De  Block,  23  juin  1958.  pp.  141-146 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958)  pp. 
28-32 -- 16 décembre  1958, pp.  83-87 
Burgbacher,  22  octobre  1958)  pp.  91-92 
Ratzel,  22  octobre  1958,  pp.  95-97 
16  décembre  1.958.  pp.  67-71 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1958  23 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobre  1958,  pp.  100-106 
Janssen, 15  décembre  1958, pp.  8-13 
Etzel, président en exercice des Conseils 
de  Ministres  de  la  C.E.E.  et  de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
13-17,  36-41 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien, 15 décembre 1958, pp. 17-19 
le  Président,  16  décemb1·e  1958,  pp.  87-
88  - 11  décembre  1958,  pp.  127-129 
ETUDES EFFECTUEES PAR LA-
Voir:  ETUDES 
SECRETARIAT DE I  .. A  -
Débats 
- MM.  Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
20-28 
Janssen,  15  décembre  1958,  pp.  8-13 
Etzel,  président  en  exercice  des  Con-
seils de Ministres de la C.E.E. et de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
13-17 
Kreyssig,  15  décembr·e  1958,  pp.  19-24 
Leemans,  15  décembr·e  1958,  pp.  32-34 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
48~51,  51-54 
COMMISSION  DE  LA  POLITIQUE  ECONO-
MIQUE  A  LONG  TERME,  DES  QUESTIONS 
FINANCIERES  ET  DES  INVESTISSEMENTS 
Documentation 
- Doc.  n" 40  - MM.  van  Campen,  Battaglia, 
Carboni, Conrad,  De Block,  Deist, 
De  Smet,  Devinat,  Lindenberg, 
Loesch,  Roselli,  Savary,  Schiratti, 
Strater  et  Valsecchi :  proposition 
de résolution relative à la dénomi-
nation  de  la  commission  des  in-
vestissements,  des  questions  fi-
nancières et de la politique à  long 
terme,  23  octobre  1958,  p.  115 
Débats 
M.  le  Président,  23  octobr·e  1958,  p.  115 
COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES, 
DU REGLEMENT ET DES IMMUNITES 
Documentation 
- Doc.  n° :17  - M.  van  Kauvenbergh:  propo-
sition de résolution jointe au rap-
port  au  nom  de  la  commission 
du  règlement,  des  questions  juri-
diques, des pétitions et des immu-
nités sur le règlement de 1' Assem-
blée  Parlementaire  Européenne, 
relative  à  la  dénomination  de  la 
comm1sswn  du  règlement,  des 
questions  juridiques, des  pétitions 
et  des  immunités,  21  jilin  1958. 
p.  54 
Débats 
- MM.  van  Kauvenbergh,  23  jnin  1958,  pp. 
103-107 
le Président, 23  juin 1958, p.  130 
COMMISSIONS 
NOMINATION DES MEMBRES DES- DE L'AS-
SEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 




- MM.  Blaisse,  25  juin  1958,  pp.  264-271 
22  octobre  1958,  pp.  61-64 
Crouzier,  25  juin  1958,  pp.  285-286 
Hamani, 25 juin 1958, pp. 292-295 
Raingeard,  25  jnin  1958,  pp.  295-299 
Hallstein,  président  de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobr·e  1958,  pp. 
9-20 
Bohy,  22  octobre  1958,  pp.  54-57 
Wigny,  membre des Conseils  de  Minis-
tres,  23  octobr·e  1958, pp.  100-106 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc.  n"  37 A- Premier rapport général  sur 
l'activité  de  la  Communauté 
( 1",.  janvier  1958  - 11  septembre 
1958).  21  octobt·e 1958,  p.  7 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958,  pp. 
9-20 - 22  octobre 1958, pp.  79-84 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobr·e  1958,  pp.  38-42 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Margulies,  22  octobre 1958,  pp.  48-53 
Devinat,  22  ortobre 1958,  pp.  53-54 
Bohy,  22  octobre  1958,  pp.  54-57 
Boutemy,  22  octobre 1958,  pp.  57-61 
Blaisse,  22  octobre  1958,  pp.  61-64 
Mm~ Strobel,  22  octobre 1958,  pp.  64-67 
- MM.  Lichtenauer,  22  octobr·e  1958,  pp.  67-68 
Nederhorst,  22  octobr·e  1958,  pp.  68-71 
van  der  Goes  van  Naters,  22  octobre 
1958,  pp.  72-74 
Furler, 22  octobre 1958, pp. 74-76 
Kopf,  22  octobre  1958,  pp.  76-77 
Lücker, 22  octobre 1958, pp.  77-78 
Malvestiti,  vice-président  de  la  Com-
mission  de  la  C.E.E.,  22  octobTe 
1958)  pp.  85~88 
Marjolin,  vice-président de la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  22  octobre  1958, 
pp.  88-91 
le  Président,  11  décembre  1958_,  p.  134 24  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
BUDGET DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  44  - Lettre  transmettant  l'avant-
projet  de  budget  de  la  Commu-
nauté  Economique  Européenne 
pour  l'exercice  1958,  15  décembre 
1958,  p.  6 
- Doc. n"  46  - Lettre  portant  à  la  connais-
sance  de  l'Assemblée  Parlemen-
taire  Européenne  que  les  projets 
de  budget  de  la  Communauté 
Economique  Européenne  pour  le 
deuxième  exercice  financier  (elu, 
1er janvier au 31 décembre 1959) ne 
pouvaient  pas  encore  être  soumis 
à  l'Assemblée,  15  décembre  1958, 
p.  6 
- Doc.  n°  61  - M.  Margulies:  rapport  complé-
mentaire au nom de la commission 
de  l'administration  de  l'Assemblée 
Parlementaire  Européenne  et  du 
budget des Communautés sur : 
- l'application,  aux  budgets  1959, 
des  dispositions  des  traités  de 
Rome; 
- les  projets  de  budget  de  fonc-
tionnement  de la Communauté 
Européenne  et  de  la  Commu-
nauté Européenne  de l'Energie 
Atomique  pour  l'exercice  1958; 
- les projets de budget de recher-
ches  et  d'investissements  de 
l'Euratom  pour  les  exercices 
1958  et 1959,  1"1  décembre  1958, 
p. 108 
- Amend.  no  1  - MM.  Lichtenauer,  Duvieu-
sart, Margue,  Martinelli, Illerhaus 
et  Charpentier :  à  la  proposition 
de  résolution  relative aux  problè-
mes budgétaires, 1"/  décembre 1958, 
p. 129 
-- Amend.  n"  2  - MM.  Lichtenauer, Lindenberg, 
Janssens,  Margue,  Posthumus, 
Santero  et  Leemans :  à  la  propo-
sition  de  résolution  relative  aux 
problèmes  budgétaires,  1"1  décem-
bre  1958,  p.  132 
Débats 
- MM.  Janssen,  15  décembre  1958, pp.  8-13,  54 
Etzel,  président  en  exercice  des  Con-
seils  de  Ministres  de  la  C.E.E.  et 
de l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 
13-17,  36-41 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  15  décembre  1958,  pp.  17-
19,  44,  51  - 1"/  décembre  1958,  pp. 
131,  133 
Kreyssig, 15 décembre 1958, pp. 19-24  -
1"1  décembre  1958,  p.  133 
Margulies,  15  décembre  1958,  pp.  24-29, 
41-42  - 11  décembt·e  1958,  pp.  126-
127,  129,  130-131,  132-133 
van der Goes van Naters, 15  décembre 
1958_.  pp.  29-32 
Leemans,  15  décembre  1958,  pp.  32-34 
Sabatini, 15  décembre 1958, pp.  34-35 
Boutemy,  15  décembre  1958_,  pp.  3'5-36 
Hallstein,  président  de  la Commission 
de la C.E.E.,  15  décembre  1958,  pp. 
42-44,  44-48 
Sassen,  membre  de  la Commission  de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
48-51,  51-54  - 1"1  décentb1·e  1958, 
p.  133 
le Président, 1"/  décembre  1958_.  pp. 127-
129,  134 
Lichtenauer,  1"/  décembre  1958, pp.  129, 
130,  132,  133,  134 
Grégoire,  1"/  décembre  1958,  p.  130 
COMMISSION  DE  LA -
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E. 
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA -
VoiJ·:  EMPRUNTS 
TRAITE INSTITUANT LA --
Voir:  TRA.ITE  INSTITUANT  LA  C.E.E. 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc.  n°"  7a
1  et 7a
2 
- Sixième  rapport  géné-
ral  sur  l'activité  de  la  Commu-
nauté 
Débats 
Volume  I  :  La  politique  de  la 
Haute Autorité 
Volume II :  La  situation  écono-
mique  et  sociale  de  la  Commu-
nauté  et  l'activité  de  la  Haute 
Autorité,  13  mai  1958,  p.  6 
- MM.  Granzotto  Bassa,  président  d'âge, 
19  mars 1958, pp. 2-3 
Larock,  président en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  la  C.E.E., 
19  mm·s 1958, pp. 5-8 
Wilwertz,  président  en  exercice  du 
Conseil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  19  mars  1958,  pp.  10-11 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
19  mars  1958,  pp.  13-15  - 13  mai 
1958,  pp.  7-16 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
19  mars  1958,  pp.  24~27  - 13  mai 
1958'  pp.  17-20 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de l'Euratom, 20 mars 1958, pp. 50-60 
Teitgen,  20  ma1·s  1958, pp. 65-68 
Battista.  20  mars 1958, pp.  72-73 
Posthumus,  20  mars 1958,  pp.  73-76 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai 1958,  pp.  20-25 
Scheel,  13  mai  1958.  pp.  25-27 
Cavalli,  13  mai  1958,  pp.  27-30 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1958  25 
BUDGET  DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  7f - Budget de la Communauté pour 
le  septième  exercice  uer  jnillet 
1958  - 30  jttin  1959))  13  mai  1958) 
p.  6 
- Doc.  no  24 - M.  Charlot: rapport au nom de 
la  commission  de l'administration 
de  l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne  et  du  budget  des  Com-
munautés  sur  le  budget  de  la 
Communauté Européenne du Char-
bon  et  de  l'Acier  pour  l'exercice 
financier  1958-1959,  21  juin  1958) 
p.  54 
Débats 
- MM.  Charlot, 26 juin 1958, pp. 3M-358, 359-360 
PottJhoff, membre de la Haute Autorité, 
26  jttin 1958) p. 358 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
26  juin  1958)  p.  359 
le  Président,  26  juin  1958)  pp.  360-361 
DEPENSES  ADMINISTRATIVES  DE  LA  -
Documentation 
-- Doc. n°  7b - Rapport  sur  les  dépenses  ad-
ministratives  de  la  Communauté 
pendant  l'exercice  financier  1956-
1957,  13  mai 1958)  p.  6 
- Doc.  n°  9  - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom 
de la commission de  l'administra-
tion de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne et du budget des Com-
munautés  sur  les  dépenses  admi-
nistratives  de  la  Communauté 
Européenne  du  Charbon  et  de 
l'Acier  au  cours  de  l'exercice  fi-
nancier 1956-1957  et sur le rapport 
du  commissaire  aux  comptes  re-
latif  à  cet  exercice,  21  juin  1958) 
p.  53 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de la Haute Autorité, 
19  mars  1958)  pp.  13-15  - 26  juin 
1958,  p.  354 
Kreyssig,  26  jtdn  1958)  pp.  351-352,  354 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
26  jwin  1958)  pp.  352-354 
le  Président,  26  juin  1958,  p.  354 
EMPRUNTS  CONTRACTES  PAR LA-
Voir: EMPRUNTS 
ETAT PREVISIONNEL DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  7d - Etat  prévisionnel  des  dépenses 
administratives de la Communauté 
pour  l'exercice  1958-1959,  13  mai 
1958)  p.  6 
FINANCES DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  7c - Exposé général sur les finances 
de la Communauté pendant l'exer-
cice  1956-1957  et  rappel  des  exer-
cices antérieurs,  13  mai 1958,  p.  6 
HAUTE AUTORITE DE LA-
Voir:  HAUTE  AUTORITE  DE  LA  C.E.C.A. 
TRAITE INSTITUANT LA -
Voir: TRAITE INSTITUANT LA  C.E.C.A. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
(C.E.D.) 
Débats 
- MM.  Teitgen,  20  mars  1958)  pp.  65-68 
Cavalli,  13  mai  1958)  pp.  27-30 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobre 1958)  pp.  100-106 
Duvieusart, 16 décembre 1958)  pp. 72-74 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE DE  L'ENER-
GIE ATOMIQUE 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  38 - Premier  rapport  général  sur 
l'activité  de  la  Communauté, 
21  octobre 1958) p. 7 
Débats 
- MM.  Medi,  vice-président  de la Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958)  pp. 
20-28  - 22  octobre  1958)  pp.  106-
109 
De Groote,  membre  de la Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958)  pp. 
28-32 
Boutemy,  22  octobre  1958)  pp.  57-61 
Burgbacher,  22  octobre  1958)  pp.  91-92 
Alric,  22  octobre  1958)  pp.  92-95 
Ratzel,  22  octobre  1958)  pp.  95-97 
le  Président,  17  décembre  1958)  p.  134 
BUDGET DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  45  - Lettre transmettant l'avant-pro-
jet de  budget  de  la  Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
pour  l'exercice  1958,  15  décembre 
1958)  p. 6 
- Doc. no  47  - Lettre  portant  à  la  connais-
sance  de  l'Assemblée  Parlemen-
taire  Européenne  que  les  projets 
de  budget  de  la  Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
pour  le  deuxième  exercice  finan-
cier  (du  1er  janvim·  au  31  décem-
bre 1959)  ne pouvaient pas encore 
être soumis  à  l'Assemblée,  15  dé-
cembre  1958)  p.  6 26  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
- Doc.  n°  61  - M.  Margulies:  rapport  complé-
mentaire au nom de la commission 
de  l'administration  de  l'Assemblée 
Parlementaire  Européenne  et  du 
budget des  Communautés  sur : 
- l'application,  aux  budgets  1959, 
des  dispositions  des  traités  de 
Rome; 
- les  projets  de  budget  de  fonc-
tionnement  de  la  Communauté 
Economique  Européenne  et  de 
la Communauté Européenne de 
l'Energie Atomique pour l'exer-
cice  1958; 
- les projets de budget de recher-
ches  et  d'investissements  de 
l'Euratom  pour  les  exercices 
1958  et 1959,  11  décembre  1958, 
p.  108 
-- Amend.  n"  1  - MM. Lichtenauer,  Duvieusart, 
Margue,  Martinelli,  Illerhaus  et 
Charpentier :  à  la  proposition  de 
résolution  relative  aux  problè-
mes budgétaires, 11 décembre 1958, 
p. 129 
-- Amend.  no  2  - MM. Lichtenauer, Lindenbcrg, 
Janssens,  Margue,  Posthumus, 
Santero  et  Leemans :  à  la  pro-
position  de  résolution relative aux 
problèmes  budgétaires,  11  décem-
bre  1958,  p.  132 
Débats 
- MM.  Janssen,  15  décembre  1958,  pp.  8-13,  54 
Etzel, président en exercice des Conseils 
de Ministres de la C.E.E. et de l'Eu-
ratom,  15  décembre  1958,  pp.  13-17, 
36-41 
Poher,  président du  groupe démocrate-
chrétien,  15  décembre  1958,  pp.  17-
19,  44,  51,  11  décembre 1958, pp. 131, 
133 
Kreyssig,  15  décemb1·e  1958,  pp.  19-24, 
11 décembre 1958, p. 133 
Margulies,  15  décembre  1958)  pp.  24-29, 
41-42,  17  décembre 1958, pp.  126-127, 
129,  130-131,  132-133 
van  der  Goes van Naters, 15  décembre 
1958, pp.  29-32 
Leemans, 15 décembre 1958, pp. 32-34 
Sabatini, 15  décembre 1958, pp.  34-35 
Boutemy,  15  décembre  1958,  pp.  35-36 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  15  décembre  1958,  pp. 
42-44,  44-48 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
48-51,  51-54,  17 décembre 1958, p. 133 
le Président, 11  décembre 1958,  pp. 127-
129,  134 
Lichtenauer,  17  décembre  1958,  pp.  129, 
130,  132,  133,  134 
Grégoire, 17 décembre 1958, p.  130 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTIS-
SEMENTS DE LA -
Documentation 
- Doc.  no•  48  et  49  - Lettre  transmettant  les 
projets de budget de recherches et 
d'investissements  de  l'Euratom 
pour  les  deux  premiers  exercices 
financiers, 15 décemb1·e 1958, p. 6 
- Doc.  n°  56  - M.  Janssen: rapport au nom de 
la  commission  de  l'administration 
de  l'Assemblée  Parlementaire  Eu-
ropéenne  et  du  budget  des  Com-
munautés  sur  les  projets  de  bud-
get  de  recherches  et  d'investisse-
ments  de  la  Communauté  Euro-
péenne de l'Energie Atomique pour 
les  exercices  1958  et  1959,  15  dé-
ce?nbre  1958,  p.  7 
- Doc.  no  61  - M.  Margulies :  rapport  complé-
mentaire au nom de la commission 
de  l'administration de  l'Assemblée 
Parlementaire  Européenne  et  du 
budget  des  Communautés  sur : 
l'application,  aux  budgets  1959, 
des  dispositions  des  traités  de 
Rome; 
les  projets  de  budget  de  fonc-
tionnement  de  la Communauté 
Economique  Européenne  et  de 
la Communauté Européenne de 
l'Energie Atomique  pour l'exe'r-
cice  1958; 
- les projets de budget de recher-
ches  et  d'investissements  de 
l'Euratom  pour  les  exercices 
1958  et 1959,  17  décembTe  1958, 
p. 108 
- Amend.  n°  2  - MM. Lichtenauer, Lindenberg, 
Janssens,  Margue,  Posthumus, 
Santero  et  Leemans :  à  la  pro-
position de  résolution relative aux 
problèmes  budgétaires,  17  décem-
bre 1958, p. 132 
Débats 
- MM.  Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 48-
51,  51-54 
Margulies,  16  décembre  1958,  pp.  89-90, 
17  décembre 1958, pp. 126-127 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 
de l'Euratom, 16 décembre 1958, pp. 
89-90 
le  Président, 17  décembre  1958,  pp. 127-
129,  134 
Margulies, 17 décembre 1958, pp. 126-127, 
132-133 
Margue, 17 décemb1'e 1958, pp. 131-132 
Lichtenauer, 17  décembre  1958,  pp.  132, 
133,  134 
Poher,  président du groupe démocrate-
chrétien,  17  décembre  1958,  p.  133 
Kreyssig, 17 décembre 1958, p. 133 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 décembre 1958, p.  133. 
COMMISSION DE LA -
Voir:  COMMISSION  DE L'EURATOM 
CONSULTATION  PREVUE PAR L'ARTICLl!:  31 
DU TRAITE DE LA -
Documentation 
- Doc.  no  51  - Lettre  demandant  la  consulta-
tion  prévue  par  l'article  31  du 
traité de l'Euratom sur les normes ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE -- TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1958  27 
------
de  base  relatives  à  la  protection 
sanitaire  de  la  population  et  des 
travailleurs contre les  dangers  ré-
sultant  des  radiations  ionisantes, 
15 décembre 1958, p. 6 
- Doc.  no  52  - M.  Bertrand:  rapport  au  nom 
de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protec-
tion  sanitaire  faisant  suite  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assem-
blée  Parlementaire  Européenne 
par  le  Conseil  de  la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
en  application  de  l'article  31  du 
traité  instituant  la  Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
sur les normes de base relatives à 
la protection sanitaire de la popu-
lation et des travailleurs contre les 
dangers  résultant  des  radiations 
ionisantes, 15 décembre 1958, p. 6 
Débats 
- MM.  Motz,  président en  exercice  du  Conseil 
de  Ministres  de  l'Euratom,  19  man 
1958,  pp.  8-9 
Bertrand,  16  décembre  1958,  pp.  91-96, 
11  décwtnbre  1958, pp. 123,  134 
Posthumus,  16  décembre  1958,  pp.  97-
104  -
Boutemy,  16  décembre  1958,  pp.  104-105 
Rubinacci, 17 décembre  1958) pp. 109-111 
Santero, 17 décembre 1958, pp. 111-115 
- M'"e  Strobel,  17  décembre  1958)  pp.  115-117 
- MM.  Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de l'Euratom, 17 décembre 1958) pp. 
117-121 
le Président, 17  décembre  1958)  pp. 123, 
134 
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA-
Voir:  EMPRUNTS 
TRAITE  INSTITUANT  LA  -
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  L'EURATOM 
COMMUNAUTE  POLITIQUE  EUROPEENNE 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  19  nwrs  1958)  pp.  18-
20 
Dehousse, 20  rnars 1958. pp. 60-65 
Cavalli,  13  rnai 1958,  pp.  27-30 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Minis-
tres, 23  octobre 1958, pp. 100-106 
COMPOSITION 
--DU  COMITE  CONSULTATIF 
Voir: COMITE CONSULTATIF 
--DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Voir:  COMITE  ECONOMIQUE  ET SOCIAL 
COMPTOIRS  DE  VENTE 
- DU CHAHBON DE LA  RGHR 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
13  mai  1958,  pp.  7-16,  23  octobre 
1958,  pp.  109-115 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai 1958,  pp.  17-20 
Wigny, présideU:t du groupe démocrate-
chrétien, 13 mai 1958, pp. 20-25 
Korthals,  25  juin  1958)  pp.  235-241  - 26 
juin 1958, pp. 336-338 
Illerhaus, 25 juin 1958) pp. 241-243 
Kreyssig, 25  ju·in 1958) pp. 243-247 
Deist,  :25  juin 1958. pp.  253-257,  23  octo-
bre  1958)  pp.  125-140 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  26  juin  1958,  pp.  323-330, 
416-419 
le Président, 27  juin 1958) pp. 442-444 
Nederhorst,  24  octobre  1958)  pp.  157-
160 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre 1958, pp. 172,  172-174 
CONCENTRATIONS 
Voir:  ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
CONCOURS  MUTUEL 
Débats 
- MM.  Vanrullen,  25  jnin  1958)  pp.  259-260 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
torité,  26  juin 1958)  pp.  330-336 
Kreyssig,  26  j'nin  1958)  pp.  361-362 
Gozard,  26  jnin 1958,  pp.  362-363 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
26  juin  1958.  pp.  363-365,  365-366 
Teitgen,  26  j'nin  1958)  pp.  365,  366 
le  Président,  26  juin  1958)  p.  366 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  22  octobre  1958) 
pp.  88-91 
De Smet, 23  octobre 1958, pp. 140-144 
Spierenbu.rg, vice-président de la Haute 
Autorité, 24  octobre 1958) pp. 168-172 
CONCURRENCE 
Documentation 
- Doc. no  55  - M.  Lapie :  rapport au nom de la 
commission  du  marché  intérieur 
de  la  Communauté  sur  les  pro-
blèmes  relatifs  à  l'ouverture  des 
marchés  et  au  régime  de  concur-
rence  soulevés  par  les  premiers 
rapports généraux sur l'activité de 
la Communauté Economique Euro-
péenne  de  l'Energie  Atomique,  15 
décembre  1958)  p.  7 ------------------
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Débats 
- MM.  Savary,  20  mars  1958)  pp.  69-70 
Illerhaus,  20  mars 1958,  pp.  70-72  ---- 25 
juin 1958)  pp.  241-243 
Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
13  mai 1958)  pp.  7-16  - 2.1  octobre 
1958)  pp.  109-115 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai  1958,  pp.  17-20 
Wigny,  président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai 19581  pp.  20-25 
Bertrand, 24  jnin 1958, pp.  200-207 
Korthals,  25  juin  19581  pp.  235-241  --
23  octobre  1958,  pp.  115-119 
Kreyssig,  25  ju·in  1958, pp. 243-247  - 22 
octobre 1958)  pp  42-48 
Birrenbach, 25  juin 1958, pp. 250-253 
Deist,  25  j1tin  1958, pp. 253-257  - 2:3  oc-
tobre  1958,  pp.  125-140 
Scheel,  25  juin  1958,  pp.  257-259 
Vanrullen,  25  juin 1958, pp.  259-260 
Friedensburg, 25 jnin 1958, pp. 260-261 
Blaisse,  25  juin  1958,  pp.  264-271  (au 
nom  de  M.  Aubame),  25  juin  1958, 
pp.  299-300  - 27  juin 1958,  pp.  430-
431 
Spie1·enburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 25  jnin 19581  pp. 278-281  -
26  ju,in  1958,  pp.  323-330,  416-419  -
24  oeta  b1·e  1958,  pp.  168-172 
Maurice-Bokanowski,  25  juin  1958,  pp. 
281-284 
Crouzier,  25  juin 1958, pp. 285-286 
Gozard,  25  jnin  1958,  pp.  286-292 
Raingeard,  25  jnin  1958,  pp.  295-299 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  juin  1958,  pp.  330-336,  381-
384,  403-405  - 24  octob;·e  1958,  pp. 
174-177 
Nederhorst,  26  jnin  1958,  pp.  339-341  -
22  octobre  1958,  pp:  68-71 
van Campen, 26  j1ûn 1958, pp. 366-372 
Burgbacher, 26  j1tin  19581  pp.  394-397  -
24  octobre  1958,  pp.  160-165 
Coulon,  26  juin  19581  pp.  411-415 
De  Black,  26  juin  1958,  pp.  415-416 
le  Président,  27  j1tin  1958,  pp.  442-444 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  21  octobre 1958, pp.  9-
20  - 22  octobre  1958,  pp.  79-84 
Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
20-28 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958_,  pp.  38-42 
Margulies, 22  octobre 1958, pp. 48-53 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  22  octobre  1958, 
pp.  85-88  -
Battaglia, 23 octobre 1958, pp. 123-125 
-ENTRE  LE  CHARBON  ET  LES  AUTRES 
SOURCES  D'ENERGIE 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958)  pp.  109-115  - 24  octobre  1958, 
pp.  178-181  - 16  décemln·e  1958, 
pp.  63-64 
Deist,  25  juin  1958)  pp.  253-257  - 23 
octobre 1958, pp. 125-140 
Scheel, 25  j1tin 1958, pp. 257-259 - 16 dé-
cembre  1958,  p.  66 
Birrenbach, 26 juin 1958, pp. 372-377 
Posthumus,  26  juin 1958) pp. 390-394 
Burgbacher,  26  jnin  1958)  pp. 394-397  -
24  octobre  1958)  pp.  160-165 
De Black,  26  jnin 1958,  pp.  398-401 
Friedensburg, 26 juin 1958, pp. 401-403 
Korthals,  23  octobre  1958,  pp.  115-119 
De Vita,  24  octobre 1958, pp. 151-153 
Nederhorst,  24  octobre  1958,  pp.  157-160 
_CONDITIONS  DE VIE ET DE TRAVAil  .. 
AMELIORATION DES -
Débats 
- MM.  Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  19  mars 1958,  pp.  20-24 
Sabatini,  24  juin 1958,  pp.  178-181 
Bertrand, 24  juin 1958, pp.  200-207 
Nederhorst, 24 juin 1958, pp. 208-212 
Birkelbach,  24  juin  1.958,  pp.  213-214 
Giacchero,  membre  de  la  Haute  Auto-
rité,  24  jnin 1958, pp. 220-224 
Blaisse,  25  j1tin  1958,  pp.  264-271 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  21  octobre  1958, pp.  9-
20 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien, 22 octobre 1958, pp. 38-42 
- Mme  Strobel, 22  octobre 1958, pp. 64-67 
M.  Marjolin,  vice-président  de  la Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  22  octobre  1958, 
pp. 88-91 
HARMONISATION DES -
Voir:  HARMONISATION 
CONFERENCE  AGRICOLE  DES  ETATS 
MEMBRES DE  STRESA 
Débats 
- MM.  Laborbe,  20  nw1·s  1958, p. 72 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  25  juin 1958,  pp.  271-278 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  21  octobre 1958, pp.  9-
20 
Blaisse, 22  octobre 1958, pp. 61-64 
- Mme  Strobel,  22  octobre  1.958,  pp.  64-67 
M.  Lücker,  22  octobre  1958,  pp.  77-78 
CONFERENCE  EUROPEENNE  DES  MINIS-
TRES  DES TRANSPORTS 
Voir:  TRANSPORTS 
CONFERENCE  DE  MESSINE 
Débats 
- MM.  Larock,  président en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  la  C.E.E.,  19 
'mars  1958)  pp.  5-8 
Cavalli, 13 mai 1958) pp.  27-30 ---------------------- --------------------------
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CONFERENCE  MONDIALE  DE  L'ENERGIE 
ATOMIQUE  DE GENEVE 
Débats 
- MM.  Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
20-28 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
28-32 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 48-
51 
Geiger,  16 décemb1·e  1958)  pp.  74-78 
Margue,  16  décembre  1958,  pp.  78-79 
Posthumus, 16 décembre 1958, pp. 97-104 
CONGO  BELGE 
Débats 
M.  Hamani, 25  juin 1958, pp. 292-295 
CONJONCTURE 
PROBLEME DE LA -
Débats 
- MM.  Martino, Gaetano, 19  rna1·s  1958, pp. 27-
30 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  20  mars  1958)  pp.  34-
47,  80-82 - 24  jnin 1958,  pp. 164-166 
- 21  octobre  1958,  pp.  9-20 
Savary,  20  mars 1958, pp. 69-70 
Illerhaus,  20  mars  1958,  pp.  70-72  - 25 
jnin  1958,  pp.  241-243  - 16  décem-
bl'e  1958)  pp.  58-60 
Sabatini,  20  ma1·s  1958,  pp.  76-78 
Finet,  président  de  la  Haute  Autodté, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958,  pp.  109-115  - 24  octob1·e  1958) 
pp. 178-181 - 16 décembre 1958, pp. 
63-64 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
'13  mai 1958)  pp.  17-20 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958,  pp.  20-25  -
membre  des  Conseils  de  Ministres, 
23  octobre  1958,  pp.  100-106 
Scheel, 13  mai 1958, pp. 25-27  --- 25  jnin 
1958,  pp.  257-259 
Bertrand,  24  juin  1958,  pp.  200-207 
Nederhorst,  24  juin  1958,  pp.  208-212 
22 octobre 1958, pp. 68-71  - 24  octo-
bre 1958,  pp. 157-160 
Zijlstra,  président en  exercice  du  Con-
seil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  24  juin  1958,  pp.  215-216 
Giacchero,  membre  de  la Haute  Auto-
rité, 24 juin 1958, pp. 220-224 
Coppé,  vice-président  de  la Haute  Au-
torité,  24  j'ltin  1958, pp. 224-228 -- 26 
jnin  1958,  pp.  330-336,  381-384  ---
24  octobre  1958,  pp.  174-177 
Korthals, 25  jnin 1958, pp.  235-241  -- ~3 
octobre  1958,  pp.  115-119 
Birrenbach,  25  juin  1958,  pp.  250-253 
26  j1tin  1958,  pp.  372-377 
Deist,  25  juin  1958,  pp.  253-257  - 123 
octob1·e  1958,  pp.  125-140 
Vanrullen, 25 jnin 1958, pp. 259-260 -- 24 
octobre  1958.  pp.  153-155 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  25  j1tin 1958, pp. 278-281  -
26  j1tin  1958,  pp.  323-330  - 24  octo-
bre 1958,  pp.  168-172 
Gozard,  25 juin 1958, pp. 286-292 
Charlot,  26  j1~in  1958, pp.  354-358 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
26  juin  1958,  pp.  363-365 
van  Campen,  26  juin  1958,  pp.  366-372, 
387-389,  27  juin  1958,  p.  452 
Kapteyn,  26  juin  1958)  pp.  378-381,  406-
408 
Daum,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
26  j1tin  1958, pp.  384-385 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  juin  1958,  pp. 
385-387 - 22  octobre 1958,  pp.  88-91 
Burgbacher, 26  jnin 1958,  pp. 394-397 -
24  octobre  1958,  pp.  160-165 
De Block, 26 jnin 1958, pp. 398-401 
le  Président,  27  juin  1958,  pp.  338-339, 
442-444,  452-453 - 16 décembre 1958, 
p.  62 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
Kreyssig, 22  octobre 1958, pp. 42-48 
Leemans,  23  octobre 1958,  pp.  120-123 
Battaglia, 23  octobre 1958, pp. 123-125 
De Smet, 23  octobre 1958, pp. 140-144 
Carboni,  24  octobre  1958,  pp.  150-151 
De Vita, 24  octobre 1958, pp. 151-153 
Dehousse, 24 octobre 1958, pp. 165-166 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre  1958,  pp.  172,  172-174 
CONSEIL  DE L'EUROPE 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  20  mars  1958,  pp.  34-
47 -- 22  octobre 1958, pp. 79-84 
le  Président,  21  mars  1V58,  pp.  108-109 
van Kauvenbergh, 23  j1~in 1958, pp. 103-
107 
van der Goes van Naters,  24  juin 1958, 
pp.  166-168 
Margulies, 22 octobre 1958, pp. 48-53 
Nederhorst,  22  octobre 1958)  pp. 68-71 
Boutemy, 15  décembre  1958_.  pp.  35-36 
ASSEMBLEE  CONSULTATIVE DU-
Documentation 
- Doc.  no  60  - M.  Furler :  projet de  rapport à 
l'Assemblée  Consultative  du  Con-
seil de l'Europe au nom du Comité 
des  présidents  sur  l'activité  de 
l'Assemblée  Commune  du  ter  jnil-
let 1957 au 18 rnars 1958 et de l'As-
semblée  Parlementaire  Européen-
ne du 19 nwrs au 31  décem,bre 1958,. 
16  clécembre  1958,  p.  71 30  COMMUNAUTE  EUROPEENNE DU CHARBON ET DE VACIER 
Débats 
- MM.  le Président, 19  mars 1958, pp. 30-32 
Santero, 14- mai 1958, pp. 36-39 
Charpentier.  25  juin  1958,  pp.  300-302 
van  der Goes van Naters,  25  jnin 1958, 
pp.  311-312  - .82  octobre  1958,  pp. 
72-74 
Blaisse,  25  juin  1958,  pp.  316-317 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien,  22  octob1·e  1958,  pp.  38-42 
- Mme  Strobel, 22  ortob1·e 1958, pp. 64-67 
- MM.  Furler,  2::?  octob1·e  1958, pp. 74-76 
Kopf,  22  octobre 1958)  pp.  76-77 
CONSEIL  SPECIAL  DE  MINISTRES  DE  LA 
C.E.C.A. 
COMITE DE COORDINATION DU 
Débats 
- MM.  van  der Goes van Naters,  24- juin  1958, 
pp. 166-168 
Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
24- juin 1958,  pp.  172-174 
CONSEILS  DE  MINISTRES 
COl\iPETENCES,  POUVOIRS  ET  TACHES 
DES-
Débats 
- MM.  Larock,  président  en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  la  C.E.E.,  1.9 
mars  1958,  pp.  5-8 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  20  mars  1958,  pp.  34-
47,  80-82 -- '2ft- juin  1958, pp. 174-176, 
15  décemb1·e  1958)  pp.  42-44,  44-48 
Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  20  mars  1958.  pp.  50-
60,  16  clécemb1·e  1958>  pp.  88-89 
Dehousse,  20  mars  1958,  pp.  60-65 
Teitgen, 20  mars 1958, pp. 65-68 
van Kauvenbergh,  23  juin  1958) pp. 103-
107 
Deringer,  23  juin  1958>  pp.  108-110 
Santero, 24- juin 1958, pp. 168-170 
Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
24- juin 1958,  pp. 172-174 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24- jnin  1958,  pp.  176-177 
- 15  décembre  1958)  pp.  48-51,  51-
54 
Bertrand,  24  juin  1958,  pp.  187-192,  200-
207 
Nederhorst,  2ft- juin 1958, pp. 208-212 
Coulon,  26  juin 1958) pp.  411-415 
Sc  ha  us,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  26  juin 1958. pp. 420-421 
Müller-Armack, secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires économiques de 
la république  fédérale  d'Allemagne, 
21  octobre 1958, pp. 32-35 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
-- 15  ilécem bre 1958, pp. 17-19,  51 
Margulies,  2:2  octobre  1958,  pp.  48-53 
15  décembre  1958_.  pp.  24-29 
Blaisse, 22  octobre 1958) pp. 61-64 
van  der  Goes  van  Naters,  22  octobre 
1958,  pp.  72-74 
Leemans, 23  octob1·e  1958, pp. 120-123 -
15  décemln·e  1958)  pp.  32-34 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Burgbacher,  24- octobre 1958, pp. 160-165 
Janssen,  15  décembre  1958,  pp.  8-13,  54 
Etzel, président en exercice des Conseils 
de Ministres de la C.E.E. et de l'Eu-
ratom,  15  décembre  1958,  pp.  13-17, 
36-41 
Kreyssig,  15  décembre  1958,  pp.  19-24 
Sabatini, 15  décembre 1958, pp.  34-35 
le Président, 17  décembre  1958, pp. 127-
129  . 
REGLEMENT DES -
Débats 
M.  Hallstein,  président  de  la  Commission 




-- MM.  Charlot, 26  juin 1958, pp. 354-358 
le  Président,  26  jnin 1958)  pp.  360-361 
Müller-Armack, secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires économiques de 
la république  fédérale  d'Allemagne, 
21  octobre 1958. pp. 32-35 
Janssen, 15  décembre  1958,  pp.  8-13 
Etzel, président en exercicè des Conseils 
de Ministres de la C.E.E. et de l'Eu-
ratom,  15  décembre  1958)  pp.  13-17, 
36-41 
Kreyssig,  15  décembre  1958)  pp.  19-24 
Margulies, 15 décembre 1958) pp. 24-29 
van der Goes van Naters,  15  décembre 
1958, pp. 29-32 
Lee  mans,  15  décembre  1958)  pp.  32-34 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
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Débats 
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Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
23  jnin  1958,  pp.  139-140 
le  Président,  23  juin  1958,  pp.  140-141 
De Black,  23  jnin  1958,  pp.  141-146 
De  Groote,  membre  de  la Commission 
de  l''Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
28-32 
Ratzel,  22  octobre  1958,  pp.  95-97 
Geiger,  16  clécemb1·e  1958,  pp.  74-78 
Margue,  16  décembre  1958, pp.  78-79 
Rubinacci,  17  décembre  1958,  pp.  109-
111 
Santero, 17 décemb1·e 1958, pp. 111-115 
-- Mme  Strobel,  17  décembre  1958,  pp.  115-117 
ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
Débats 
- MM.  Wigny,  président  du  groupe  démo-
crate-chrétien,  19  mars  1958,  pp. 
20-24 
Savary,  20  mars  1958,  pp.  69-70 
Illerhaus,  20  mm·s  1958,  pp.  70-72  - 25 
juin  1958,  pp.  241-243 
Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
13  mai 1958, pp.  17-20 
Korthals,  25  juin  1958,  pp.  235-241 
Kreyssig,  B5  juin 1958,  pp. 243-247  - 27 
juin  1958,  p.  441  - 22  octobre 1958, 
pp,  42-48 
Nederhorst,  25  juin  1958,  pp.  247-250, 
26  jnin 1958,  pp.  339-341  - 24  octo-
bre  1958,  pp.  157-160 
Birrenbach,  25  jnin  1958,  pp.  250-253 
Deist,  25  juin  1958,  pp.  253-257  - 23 
octobre  1958,  pp.  125-140 
Scheel,  25  j1tin  1958_.  pp.  257-259 
Friedensburg,  25  jnin  1958,  pp.  260-261 
Kapteyn,  25  juin  1958,  p.  261 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  26  juin  1958,  pp.  323-330, 
341,  416-419 
Kopf,  27  juin  1958,  p.  441 
le  Président,  27  jnin  1958,  pp.  442-444, 
452-453 
Malvestiti,  vice-président  de  la  Com-
mission  de  la  C.E.E.,  22  octobre 
1958)  pp.  85-88 
Burgbacher, 24  octob1·e  1958, pp. 160-165 
ETAT PREVISIONNEL 
-DE L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EU-
ROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EU-
ROPEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Voir:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
ETATS MEMBRES 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES TROIS COMMUNAUTES ET LES GOUVER-
NEMENTS DES-
Voi?·:  COLLABORATION 
ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
Débats 
- MiM.  Motz,  président  en  exercice  du  Con-
seil  de  Ministres  de  l'Euratom, 
19  mars  1958,  pp.  8-9 
Martino,  Gaetano,  19  mars 1958, pp.  27-
30 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  20 mars 1958, pp. 34-47 
- 21  octobre  1958,  pp.  9-20 
Illerhaus,  20  mars  1958,  pp.  70-72 
Battista,  20  mars 1958, pp.  72-73 
Sabatini,  20  mars  1958,  pp.  76-78 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958,  pp.  109-115 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958,  pp.  20-25  -
membre  des  Conseils  de  Ministres, 
23  octobre  1958,  pp.  100-106 
Scheel,  13  mai  1958,  pp.  25-27 
Armand,  président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  23  jnin  1958,  pp. 
131-138 
De Black, 23  juin 1958, pp. 141-146 - 26 
juin  1958,  pp.  39&-401 
Friedensburg,  23  juin  1958,  pp.  150-153 
25  juin  1958,  pp.  260-261 
Birrenbach,  25  jnin 1958,  pp.  250-253 
Deist,  25  juin 1958, pp. 253-257  - 23  oc-
tobre 1958)  pp. 125-140 
Kapteyn,  25  j1lin  1958,  pp.  302-304 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  juin  1958,  pp.  330-336 
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van  Campen,  27  juin  1958)  p.  452 
le  Président,  27  juin  1958)  pp.  452-453 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958)  pp. 
20-28 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires  économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Nederhorst, 22 octobre 1958. pp. 68-71  -
24  octobre  1958,  pp.  157-160 
Marjolin,  vice-président de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  22  octob1·e  1958, 
pp.  88-91 
Burgbacher,  22  octobre  1958,  pp.  91-92 
Ratzel,  22  octobre  1958,  pp.  95-97  -
16  décembre  1958,  pp.  67-71 
Korthals,  23  octobre  1958)  pp.  115-119 
Leemans, 23 octobre 1958, pp. 120-123 
Battaglia,  23  octobre  1958,  pp.  123-125 
De  Smet,  23  octobTe  1958)  pp.  140-144 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  24  octobTe  1958)  pp.  168-
172 
Duvieusart, 16 décembTe 1958, pp.  72-74 
De  Groote,  membre  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décembre  1958) 
pp.  83-87 
Santero,  17  décembre  1958)  pp.  111-115 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET 
LES-
Voir:  ACCORD 
ETATS-UNIS  D'EUROPE 
COMITE  D'ACTION  DES 
Débats 
M.  Santero,  21  juin  1958,  pp.  63-66 
ETUDES 
-EFFECTUEES PAR LA COl\IMISSION DE LA 
C.E.E. 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  20  nw1·s  1958.  pp.  34-
47  -- 21  octobre  1958,  pp.  79-84  -
15  décembre  1958)  pp.  42-44,  44-48 
van  Campen,  26  juin  1958)  pp.  366-372 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  juAn  1958.  pp. 
385-387 - 22  octobre 1958)  pp.  88-91 
Kreyssig,  22  octobre  1958)  pp.  42-48 
Margulies,  22  octob1·e  1958,  pp.  48-53 
Nederhorst,  22  octobre  1958,  pp.  68-71 
Leemans,  15  décembre  1958, pp.  32-34 
Boutemy,  15  décembre  1958,  pp.  35-36 
- EFFECTUEES  PAR  LA  COMl\IISSION  DE 
L'EUHATOM 
Débats 
- M'M.  Medi,  vice-président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  20  mars  1958)  pp. 
50-60  - 21  octobre 1958, pp. 20-28 -
16  décembre  1958)  pp.  79-83,  117-121 
Armand,  président  de  la  Commission 
de l'Euratom, 23  ju,in  1958) pp.  131-
138 
Alric,  22  octobre  1958,  pp.  92-95 
Boutemy,  15  décemb1·e  1958,  pp.  35-36 
Ratzel, 16 décembre 1958.  pp. 67-71 
De  Groote,  membre  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décembre  1958, 
pp.  83-87 
le  Président,  16  décembre  1958)  pp.  87-
88 
Rubinacci,  17  décembre  1958)  pp.  109-
111 
-EFFECTUEES PAR LA HAUTE  AUTORITE 
DE  LA  C.E.C.A. 
Débats 
- MM.  Battista,  20  11W?'S  1958,  pp.  72-73 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
13  mai  1958,  pp.  7-16,  30-31  - 23 
octobre  1958,  pp.  109-115 
De  Black,  23  ju,in  1958,  pp.  141-146 
Carboni,  23  jnin  1958,  pp.  154-155 
Potthoff,  membre  de  la  Haute  Auto-
rité,  28  juin  1958,  pp.  157-159  - 26 
juin  1958,  pp.  352-354 
Sabatini,  24  juin  1958)  pp.  178-181, 
198-199,  27  jnin  1958,  p.  434 
Gailly,  24  juin  1958)  pp.  181-185 
Storch,  24  jnin  1958)  pp.  185-187 
Daum,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
24  j1tin  1958,  pp.  193-196  - 26  j1Lin 
1958,  pp.  384-385 
Giacchero,  membre  de  la Haute Auto-
rité,  24  juin  1958,  pp.  196-198,  220-
224  - 27  j1Lin  1958,  p.  438 
Bertrand,  24  jnin  1958,  pp.  200-207 
Nederhorst,  24  juin 1958)  pp. 208-212 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  jnin  1958,  pp.  330-336 
Charlot,  26  jnin 1958, pp.  354-358 
van Camp  en,  26  j1Lin  1958, pp.  366-372 
le  Président,  27  juin  1958.  pp.  443-444, 
452-453,  454 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Margulies,  22  octob1·e  1958,  pp.  48-53 
Korthals,  23  octobre 1958. pp.  115-119 
Deist,  23  octobre  1958)  pp.  125-140 
De Smet, 23  octobre 1958,  pp. 140-144 
Dehousse,  24  octobre  1958,  pp.  165-166 
Blüclher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre  1958,  pp.  172,  172-174 
EURAFRIQUE 
Débats 
-- MM. Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien, 19 mars 1958, pp. 20-24 
Aubame,  20  mars  1958,  pp.  78-79 
Hamani,  21  maTs  1958,  pp.  103-104 
Raingeard, 25  jnin 1958. pp. 295-299 
Blaisse  '(au  nom  de  M.  Aubame), 
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EURATOM 
Voi1·:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
EXPANSION  ECONOMIQUE 
----~~-
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  20  mars 1958, pp. 34-47 
- 21  octobre  1958)  pp.  9-20 
Finet,  président  de  la Haute Autorité, 
13  mai  1958,  pp.  7-16,  23  octobre 
1958,  pp.  109-115 
Marjolin,  vice-président de  la Commis-
sion  de  la C.E.E  ..  26  juin  1958,  pp. 
385-387,  22  octobre  1958,  pp.  88-91 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Vanrullen,  24  octobre  1958,  pp.  153-155 
Nederhorst,  24  octobre 1958,  pp. 157-160 
EXPERTS  URBANISTES 
RAPPORT  DES  - RELATIF  AU  SIEGE  DES 
INSTITUTIONS EUROPEENNES 
Voir:  SIEGE  DES  INSTITUTIONS  EURO-
PEENNES 
EXPOSITION  UNIVERSELLE  DE 
BRUXELLES 
Débats 
- MM.  Schuijt,  24  juin  1958,  pp.  170-171 
Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
24  juin 1958, pp.  172-174 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
26  juin  1958,  pp.  352-354 
Charlot,  26  juin  1958,  pp.  354-358 




- MM.  Deist,  25  jnin  1958,  pp.  253-257 
van  Camp  en,  26  juin  1958,  pp.  366-372 
fERRAILLE 
Débats 
- MM. Korthals,  25  juin  1958,  pp.  234-241 
26  juin 1958, pp. 336-338 
Illerihaus,  25  juin  1958,  pp.  241-243 
Kreyssig,  25  ju,in  1958,  pp.  243'-247 
Nederhorst,  25  juin 1958, pp. 247-250 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  ju,in  1958,  pp.  330-336 
Deist,  25  juin  1958,  pp.  253-257 
van Campen,  26  juin  1958,  pp.  366-372, 
387-389 
Birrenbach,  26  juin 1958,  pp.  372-377 
le  Président,  27  juin  1958,  pp.  442-444, 
452-453 
Carboni,  24  octobre  1958,  pp.  149-150, 
150~151 
Giacchero,  membre  de  la Haute Auto-
rité,  24  octobre 1958,  pp.  177-178 
CAISSE DE PEREQUATION DE LA -
Voi1·:  O.C.C.F.  (OFFICE COMMUN DES CON-
SOMMATEURS  DE  FERRAILLE) 
PRIX DE LA-
Documentation 
- Doc.  no  58  - MM.  Sabatini,  Roselli  et  San-
tero :  proposition  de  résolution 
relative à  la remise à  l'étude d'un 
mécanisme  de  péréquation  des 
prix  de  la  ferraille,  16  décembre 
195R_.  p. 65 
Débats 
- MM. Birrenbach,  25  juin 1958,  pp.  250-253  -
26  juin  1958,  pp.  372-377 
FINANCES 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  juin  1958,  pp.  381-384 
Carboni,  24  octobre  1958,  pp.  149-150, 
150-151 
Giacchero,  membre  de  la Haute Auto-
rité,  24  octobre  1958,  pp.  177-178 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Voir:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
FINANCIERE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
FINANCIERS 
REGLEMENTS -
Voir: REGLEMENTS FINANCIERS 
FISCALE 
POLITIQUE 
Voir:  POLITIQUE 
FONCTIONNAIRES 
STATUT  DES - DES  INSTITUTIONS  DES 
TROIS COMMUNAUTES 
Voi1·:  STATUT 
FONDS  DE DEVELOPPEMENT 
-DESTINE  AUX  PAYS  ET  TERRITOIRES 
D'OUTRE-1\iEI~ 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la Commission 
de la C.E.E., 20 mars 1958, pp. 34-47, 
21  octob1·e  1958, pp.  9-20 
Raingeard, 25 juin 1958, pp. 295-299 
Charpentier,  25  juin  1958,  pp.  300-302 
Müller~Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne, 21  octob1·e 1958, pp. 32-35 
Devinat,  22  octob1·e  1958,  pp.  53-54 
Etzel,  président  en  exercice  des  Con-
seils  de  Ministres  de  la  C.E.E.  et 
de l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 
13-17 
FONDS DE READAPTATION 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  24  octobre 1958, pp.  157-160 
Vanrullen, 16 décembre  1958, pp.  65-66 
FONDS SOCIAL EUROPEEN 
Débats 
-- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  20  mars  1958,  pp.  34-
47  - Z1  octobre 1958, pp.  9-20 40  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
FONTE 
Débats 
Savary, 20  m,ars 1958, pp. 69-70 
Nederhorst,  24  jnin 1958,  pp.  208-212 
22  octobre  1958,  pp.  68-71 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 24  juin 1958, pp. 228-230 
Etzel,  président  en  exercice  des  Con-
seils  de  Ministres  de  la  C.E.E.  et 
de l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 
13-17 
- MM.  Deist, 25 juin 1958, pp. 253-257 
Birrenbach, 26  jttin 1958, pp. 372-377 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
torité,  26  juin  1958,  pp.  381-384 
Carboni, 24  octob1·e  1958, pp. 150-151 
Giacchero,  membre  de  la Haute  Auto-
rité,  24  octobre  1958,  pp.  177-178 
FORMATION 
- D'EXPERTS,  DE  SAVANTS  ET  DE  TECH-
NICIENS 
- MM.  Motz,  président en  exercice  du  Conseil 
de Ministres de l'Euratom, 19 mars 
1958,  pp.  8-9 
Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  20  mars 1958,  pp.  50-
60  - 21  octobre  1958,  pp.  20-28 
23  octob1·e  1958,  pp.  106-109  - 16 
décembre  1958, pp.  79-83 
Battista, 20  mars 1958, pp. 72-73 
Posthumus,  20  mars  1958,  pp.  73-76 
Armand, président de la Commission de 
l'Euratom,  23  juin  1958,  pp.  131-138 
Alric, 22 octobre 1958, pp. 92-95 
Ratzel,  22  octobre 1958,  pp.  95-97  - 16 
décembre  1958,  pp.  67-71 
Geiger, 16 décemb1·e  1958, pp. 74-78 
Margue, 16 décembre 1958, pp. 78-79 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 








Sabatini,  24  juin  1958)  pp.  207-208 
Nederhorst,  24  juAn  1958,  pp.  208-212 
Storch,  24  juin 1958,  pp.  214-215 
Giacchero, membre de la Haute Autori-
té, 24 juin 1958, pp. 220-224 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 24  juin 1958, pp. 228-230 
le Président, 27 juin 1958,.  pp. 438-439 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  21  octobre 1958, pp.  9-
20 
- MM.  Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
13  mai 1958)  pp.  7-13 
FUEL 
Coppé,  vice-président  dE  la Haute  Au-
torité, 24 jtûn 1958, I·P·  224-228 - 26 
juin  1958,  pp.  330-331)  - 24  octobre 
1958, pp. 174-177 
Posthumus, 26  juin 1958) pp. 390-394 
Korthals,  28  octob1·e  1958,  pp.  115-119 
Deist, 23  octobre 1958) pp. 125-140 
Vanrullen, 24 octobre 1958, pp. 153-155 
Burgbacher, 24  octobre 1958, pp. 160-165 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre 1958)  pp.  172,  172-174 
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G.  A.  T.  T.  (GENERAL  AGREEMENT  ON 
TARIFFS AND TRADE) 
GAZ 
Débats 
-- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 20 mars 1958, pp. 34-47, 
80-82  - 21  octob1·e  1958_.  pp.  9-20 
Rochereau, 20 mars 1958_.  pp. 68-69 
Illerhaus, 20  mars 1958_.  pp. 70-72 
Débats 
Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
13 mai 1958_.  pp. 7-16 
Blaisse,  25  ju.in  1958>  pp.  264-271  - 27 
juin  1958_.  pp.  430-431 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  25  juin 1958,  pp.  271-278 
Maurice-Bokanowski,  25  juin  1958,  pp. 
281-284 
Crouzier,  25  juin 1958,  pp.  285-286  . 
Gozard, 25  juin 1958>  pp.  286-292 
Margulies, 25  juin 1958_.  pp. 304-308 
Kreyssig,  26  ju,in  1958,  pp.  361-362 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
26  juin 1958, pp.  363-365 
le Président, 26  juin 1958,  p.  366 
Müller-Armack, secrétaire d'Etat au mi-
nistère  des  affaires  économiques 
de la république  fédérale  d'Allema-
gne,  21  octobre  1958.  pp.  32-35 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  22  octobre  1958. 
pp.  85-88 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 24  octobre 1958, pp. 168-172 
- MM.  Posthumus, 26  juin 1958, pp. 390-394 
Burgbacher, 26  juin 1958_.  pp. 394-397,  24 
octobre  1958,  pp.  160-165 
De Block,  26  jnin 1958,  pp.  398-401 
Friedensburg, 26 juin 1958, pp. 401-403 
Deist,  23  octobre 1958_.  pp.  125-140 
Nederhorst.  24  octobre  1958_.  pp.  157-160 
GEOLOGIQUE 
RECHERCHE-
Voir:  RECHERCHE 
GEOPHYSIQUE 
RECHERCHE-
Vob·:  RECHERCHE 
GEORG  (GEMEINSCHAFTSORGANISATION 
RUHRKOHLE) 
Débats 
M.  Deist,  23  octobl'e 1958_.  pp. 125-140 
GOUVERNEMENTS 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES  TROIS  COMMUNAUTES  ET  LES  - DES 
ETATS  MEMBRES 
Voir: COLLABORATION 
COMITE  MIXTE  D'EXPERTS  ET  DE  HAUTS 
FONCTIONNAIRES DES - ET DE LA HAUTE 
AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
Voir: COMITE  MIXTE 
GROUPES POLITIQUES 
Débats 
- MM.  Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien, 19 mm·s 1958, pp. 20-24 
Lapie,  président  du  groupe  socialiste, 
19  mars  1958,  pp.  24-27 
GUINEE 
Débats 
le Président, 19 mars 1958. pp. 30-32 
van Kauvenbergh,  23  juin 1958_.  pp. 103-
107 
Kapteyn,  17  décembre  1958,  pp.  125-126 
M.  Devinat,  22  octobre 1958, pp.  53-54 42  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE VACIER 
~H--
HARMONISATION  Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  24  octobre  1958,  pp.  168-
172 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Débats 
- MM.  Bertrand, 24 juin 1958, pp. 200-207 
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199  - 27  juin 1958, p.  434 
Gailly,  24  juin  1958,  pp.  181-185 
Bertrand,  24  juin  1958,  pp.  187-192 
Daum,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
24  j1tin  1958,  pp.  193-196 
le Président, 27  j1tin 1958, pp. 435-436 
ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA SANTE 
Débats 
M.  Medi,  vice-président  de  la Commission 
de  l'Euratom,  17  décembre  1958, 
pp.  117-121 
ORGANISATIONS 
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
DES TROIS COMMUNAUTES ET LES - D'EM-
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Voi?·:  COLLABORATION 
- D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 
Débats 




Gailly,  24  juin  1958,  pp.  181-185 
Storch, 24  juin 1958, pp. 185-187,  214-215 
Bertrand, 24  juin 1958,  pp.  187-192,  200-
207 
Daum,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
24  juin 1958, pp. 193-196 
Nederhorst,  24  juin 1958, pp.  208-212 




- MM.  Scheel,  1.'J  mai  1958,  pp.  25-27 
Geiger,  26  juin  1958,  pp.  377-378 
Kapteyn,  26  ju,in  1958,  pp.  378-381 
Posthumus, 26  juin 1958, pp. 390-394 
De  Block,  26  j1dn  1958,  pp.  398-401 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958,  pp. 
9-20 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Marjolin,  vice-président de la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  22  octobre  1958_. 
pp.  88-·91 
Spierenburg, vice-président  de la Hau-




Voir:  CONTROLE PARLEMENTAIRE 
PARLEMENTS  NATIONAUX 
Débats 
- MM.  Finet,  président de  la Haute Autorité. 
19  mars  1958,  pp.  13-15 
Scheel,  1.'J  mai 1958,  pp.  25-27 
Giacchero,  membre  de  la Haute  Auto-
rité, 24  juin  1958,  pp.  220-224 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère  des affaires  économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octob1·e  1958,  pp.  32-35 
Poher, président du groupe démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
- 15  décembre  1958,  pp.  17-19,  51 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Boutemy,  22  octobre 1958,  pp.  57-61 
Wigny,  membre  des  Conseils  de  Mi-
nistres,  23  octobre  1958,  pp.  100-106 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Nederhorst,  24  octobre 1958,  pp.  157-160 
Burgbacher, 24 octobre 1958, pp. 160-165 
Spierenburg, vice-président  de la Hau-
te Autorité, 24 or·tobre 1958  ..  pp. 168-
172 
Etzel,  président  en  exerck:e  des  Con-
seils  de  Ministres  de  la  C.E.E.  et 
de l'Euratom, 15 décembre 1958, pp. 
13-17,  3'6-41 
Margulies,  15  décemb1·e  1958,  pp.  124-
129 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  15  décentbre  1958,  pp. 
42-44,  44-48 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  15  décembre  1958,  pp. 
48-51,  51-54 
PAYS  SCANDINAVES 
Débats 
M.  Blaisse,  22  octobre  1958.  pp.  61-64 
PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
Documentation 
- Doc.  de travail  sur la  situation  et  la  struc-
ture  politiques,  administratives  et 
économiques  des  pays  et  terri-
toires  d'outre-mer  associés  à  la 
Communauté  (établi  à  l'intention 
des  membres  de  l'Assemblée  Par-
lementaire  Européenne),  2Z  octo-
bre  1958,  p.  38 
Débats 
- MM.  Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  19  mars  1958,  pp.  20-24 
Hallstein,  président  de  la Commission 
de la C.E.E., 20 mars 1958, pp. 34-47, 
80-82  - 21  octobre 1958,  pp.  9-20  -
22  octobre  1958,  pp.  79-84 
Teitgen,  20  mars  1958,  pp.  65-68 
Savary,  20  mars  1958,  pp.  69-70 
Aubame,  20  mars 1958, pp.  78-79 
Hamani,  21  mars 1958,  pp.  103-104,  105-
106  - 25  juin  1958,  pp.  292-295 
Bertrand,  21  mars 1958)  pp.  104,  105 
Pleven,  président  du  groupe  des  libé-
raux  et  apparentés,  21  nw1·s  1958, 
pp.  104-105 
Scheel, 13  ntai 1958, pp. 25-27 - 25  juin 
1958)  pp.  312-314 
Santero,  21  juin  1958)  pp.  63-66 
Kapteyn,  2.'J  juin  1958,  pp.  153-154 
Blaisse, 25  juin  1958,  pp.  264-271  - (au 
nom  de  M.  Aubame),  25  juin  1958, 
pp.  299-300 
Crouzier,  25  juin  1958,  pp.  285-286 
Raingeard,  25  juin 1958,  pp.  295-299 
Charpentier,  25  j1ûn  1958,  pp.  300-302 
Birrenbach,  26  juin  1958,  pp.  372-377 
-le  Président.  '27  juin  1958,  pp.  448-449 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère des affaires économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Poher, président du groupe -démocrate-
chrétien,  22  octobre  1958,  pp.  38-42 
Margulies,  22  octobre  1958,  pp.  48-53 
Devinat,  22  octobt·e  1958,  pp.  53-54 
van  der  Goes  van  Naters,  22  octob1·e 
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AUX-
Voir:  FONDS  DE  DEVELOPPEMENT 
PETROLE 
Débats 
- MM.  Posthumus,  26  juin  1958,  pp.  390-394 




24  octobre  19581  pp.  160-165 
De  Black,  26  juin  1958,  pp.  398-401 
Friedensburg,  26  juin  1958,  pp.  401-403 
Deist.  23  octobre  1958,  pp.  125-140 
De Vita,  24  octobre 1958, pp.  151-153 
Nederhorst,  24  octob1·e  1958,  pp.  157-
160 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Au-
torité, 24  octobre 1958, pp. 174-177 
- MM.  Blaisse,  25  j1tin  1958,  pp.  264-271 
Rey,  membre  de  la Commission  de  la 
C.E.E.,  25  juin 1958, pp.  271-278 
Gozard,  25  juin  1958,  pp.  286-292 
Charpentier, 25  juin 1958, pp. 300-302 
Margulies,  25  juin  1958,  pp.  304-308 
-MARSHALL 
Débats 
- MM.  Duvieusart,  16  décember  1958,  pp.  72-
74 
De  Groote,  membre  de  la Commission 
de  l'Euratom,  16  décembre  1958, 
pp.  83-87 
PLUTONIUM 
Débats 
- MM.  Armand,  président  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  23  juin  1958,  pp. 
131-138 
POLITIQUE 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958,  pp. 
28-32 
Alric,  22  octobre 1958, pp. 92-95 
Ratzel,  22  octob1·e  1958,  pp.  95-97 
- CHARBONNIERE 
Documentation 
-- Doc.  n°  41  - M.  Leemans :  proposition  de 
résolution  concernant  le  marché 
commun  du  charbon,  23  octob1·e 
1958,  p. 123 
- Doc.  no  57 - MM.  Illerhaus, Leemans, Poher, 
Birkelbach,  Scheel,  Vanrullen, 
Burgbacher et Roselli : proposition 
de résolution relative à  la situation 
du marché charbonnier, 16 décem-
bre  1958,  p.  61 
Débats 
- MM.  Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
19581  pp.  109-115  - 24  octobre  1958, 
pp. 168,  178-181 - 16 décembre 1958, 
pp. 63-64 
Wigny, président du groupe démocrate-
chrétien,  13  mai  1958,  pp.  20-25  -
membre  des  Conseils  de  Ministres, 
23  octobre  1958,  pp.  100-106 
Scheel,  13  mai  19581  pp.  25-27  - 25 
jnin 1958, pp. 257-259 - 16 décembre 
1958,  p.  66 
De  Block,  23  ju,in  1958,  pp.  141-146 
26  juin 1958, pp.  398-401 
Posthumus,  23  juin  1958, pp.  147-150 
26  ju,in  1958,  pp.  390-394 
Friedensburg,  23  j1tin  1958,  pp.  150-153 
- 24  juin  1958,  pp.  218-220  - 26 
j1tin  1958,  pp.  401-403 
Carboni,  23  j1tin  1958, pp.  154-155  - 24 
juin 1958,  pp.  216-218 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
23  juin  1958,  pp.  157-159 
Bertrand,  24  juin  1958,  pp.  200-207  -
26  juin 1958,  pp.  338-339  - 24  octo-
b?·e  1958,  pp.  166-167 
Nederhorst,  24  juin 1958,  pp.  208-212  -
24  octobre  1958,  pp.  157-160 
Zijlstra,  président en  exercice  du  Con-
seil  Spécial  de  Ministres  de  la 
C.E.C.A.,  24  juin  1958,  pp.  215-216 
Giacchero,  membre  de  la  Haute 
Autorité, 24 jnin 1958, pp. 220-224 -
24  octobre 1958, pp. 177-178- 16 dé-
cembre  1958_.  p.  61 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  24  juin  1958,  pp.  224-228  -
26  juin  1958,  pp.  330-336,  381-384, 
403-405  - 24  octobre  1958,  pp.  174-
177 
Korthals,  25  juin  1958,  pp.  235-241  -
26  juin  1958,  pp.  336-338  - 27  j1dn 
1958, pp.  439-440  - 23  octobre 1958, 
pp.  115-119 
Illerhaus,  25  j1dn  1958,  pp.  241-243 
16  décembre  1958,  pp.  58-60 
Kreyssig,  25  juin  1958,  pp.  243-247 
22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Deist,  25  jnin 1958, pp. 253-257 - 23  oc-
tobre 1958, pp. 125-140 - 24 octobre 
1958,  p.  166 
Vanrullen,  25  juin  1958,  pp.  259-260  -
24  octo1n·e 1958, pp. 153-155 - 16 dé-
cembre  1958,  pp.  65-66 
Blaisse, 25  juin 1958, pp. 264-271 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  ju,in  1958,  pp. 
322-323 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 26  juin 1958, pp. 323-330 -
24  octobre  1958,  pp.  168-172 
van  Campen,  26  j1tin  1958,  pp.  366-372 56  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
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Burgbacher, 26 juin 1958, pp. 394-397  -
24  octob1·e 1958, pp. 160-165 - 16 dé-
cembre  1958,  p.  65 
le Président, 27 juin 1958, pp. 442-444 --
16  décembre  1958,  p.  62 
Leemans,  23  octobre 1958.  pp.  120-123 
Battaglia, 28  octobre 1958,  pp. 123-125 
De  Smet,  23  octobre  1958,  pp.  140-144 
Dehousse,  24  octob1·e  1958, pp. 165-166 
Blücher, membre de la Haute Autorité, 
24  octobre  1958,  pp.  172,  172-174 
Sabatini,  16  décembre  1958,  p.  60 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien, 16 décembre 1958, p. 61 
Maurice-Bokanowski, 16 décembre 1958, 
p.  61 
- COMMERCIALE 
Documentation 
- Doc.  no  18  - M.  Blaisse:  rapport au nom  de 
la commission de la politique com-
merciale  et  de  la  coopération 
économique avec les pays tiers sur 
l'importance d'une association éco-
nomique  européenne  (Zone  de 
libre-échange),  21  juin  1958,  p.  54 
- Doc.  no  19  - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom 
de  la  commission  de  la  politique 
commerciale  et  de  la  coopération 
économique avec les pays tiers sur 
le  chapitre  VII  de  la  première 
partie du Sixième  rapport général 
sur  l'activité  de  la  Communauté 
Européenne  du  Charbon  et  de 
l'Acier  relatif  à  la  politique  com-
merciale et aux relations extérieu-
res  de  la  Communauté,  21  juin 
1958,  p.  54 
- Doc.  no  29  - M.  Blaisse :  rapport  complé-
mentaire  au  nom  de  la  commis-
sion  de  la  politique  commerciale 
et  de  la  coopération  économique 
avec  les  pays  tiers  sur  l'impor-
tance  d'une  association  écono-
mique  européenne  (Zone  de  libre-
échange),  26  j1Lin  1958,  p.  350 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 20  ma1·s  1958, pp. 34-37 
- 21  octobre  1958,  pp.  9-20 
Finet,  président  de  la Haute  Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16  - 23  octobre 
1958,  pp.  109-115 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  24  juin 1958,  pp.  224-228 
Blaisse,  25  juin  1958,  pp.  264-271  - 27 
juin  1958,  pp.  427-428  - 22  octobre 
1958,  pp.  61-64 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  25  fnin  1958,  pp.  271-278 
de Félice, 25 jnin 1958, pp. 284-285 
Kreyssig,  26  juin  1958,  pp.  361-362 
22  octobre 1958, pp. 42-48 
Gozard,  26  juin 1958,  pp.  362-363 
Wehrer, membre de la Haute Autorité, 
26  juin  1958,  pp.  363-365,  365-366 
le  Président,  26  j1tin  1958,  p.  366 
Müller-Armack,  secrétaire  d'Etat  au 
ministère  des  affaires  économiques 
de  la  république  fédérale  d'Alle-
magne,  21  octobre  1958,  pp.  32-35 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion de de la C.E.E., 22 octobre 1958, 
pp.  85-88 
Korthals,  23  octobre  1958,  pp.  115-119 
Deist,  23  octobre 1958,  pp. 125-140 
Spierenburg, vice-président de la Haute 




- Doc.  n°  54  - M.  van  Campen :  rapport  au 
nom  de  la  commission  de  la  poli-
tique économique à  long terme, des 
questions financières et des inves-
tissements sur 'certaines  questions 
concernant  la  politique  écono-
mique  à  long  terme,  les  finances 
et les  investissements, soulevées à 
propos des premiers rapports géné-
raux  de  la  Communauté  Econo-
mique  Européenne  et  de  la Com-
munauté Européenne  de  l'Energie 
Atomique,  15  décemb1·e  1958,  p.  7 
Débats 
- MM.  Friedensburg,  23  juin  1958,  pp.  150-153 
van  Campen,  26  juin  1958,  pp.  366-372 
Geiger,  26  juin 1958, pp.  377-378 
Marjolin,  vice-président  de  la Commis-
sion  de  la C.E.E.,  26  j1Lin  1958,  pp. 
385-387 
le  Président,  2'1  juin  1958,  pp.  452-453 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octob1·e  1958,  pp. 
9-20 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
- Mm•  Strobel,  22  octobre 1958, pp. 64-67 
- MM. Burgbacher, 22 octobre 1958, pp. 91-92 -
24  octobre 1958, pp. 160-165 
Battaglia,  23  octobre  1958,  pp.  123-125 
Deist,  23  octobre 1958, pp.  125-140 
De Vita,  24  octobre 1958, pp.  151-153 
- ENERGETIQUE 
Documentation 
- Doc.  no  23  - M.  Posthumus :  rapport au nom 
de la commission pour la politique 
énergétique  sur la  politique  éner-
gétique  de  la  Haute  Autorité 
(chap.  II,  volume  I  du  Sixième 
rapport  général  sur  l'activité  de 
la  Communauté  Européenne  du 
Charbon  et  de  l'Acier),  21  juin 
1958_.  p.  54 
- Doc.  n°  30  - M. Posthumus :  rapport complé-
mentaire au nom de la commission 
pour  la  politique  énergétique  sur 
la  politique  énergétique  de  la 
Haute Autorité, 27 juin 1958, p. 427 --------~- ~----- ~~  ----~-- -----~ 
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- Doc.  no  53  - M.  Posthumus:  rapport au nom 
de la commission pour la politique 
énergétique sur certaines questions 
relatives à  la politique européenne 
de l'énergie soulevées à  propos des 
premiers  rapports  généraux  sur 
l'activité  de  la  Communauté  Eco-
nomique Européenne et de la Com-
munauté Européenne  de  l'Energie 
Atomique, 15 décembt·e  1958_.  p.  6 
Débats 
-MM. Armand, président de la Commission de 
l'Euratom,  23  juin  1958,  pp.  131-138 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 24.  ju.in 1958) pp. 164-166 
van Campen, 26  j1tin  1958, pp. 366-372 
Posthumus,  26  juin 1958,  pp.  390-94,  406 
- 27  juin 1958,  p.  453 
Burgbacher, 26  juin 1958)  pp. 394-397  -
24.  octobre  1958)  pp.  160-165 
De  Block,  26  juin  1958,  pp.  398-401 
Friedensburg,  26  jnin  1958,  pp.  401-403 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  juin  1958)  pp.  403-405  - 2-', 
octobre  1958)  pp.  174-177 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion de la C.E.E., 26 j1tin 1958, p. 405 
le Président, 27 juin 1958, pp. 453-454 
De  Groote,  membre  de  la  Commission 
de  l'Euratom,  21  octobre  1958.  pp. 
28-32 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Deist,  24  octobre 1958,  p.  166 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité, 24.  octobre 1958) pp. 168-172 
- FINANCIERE 
Débats 
- MM. van Campen, 26 fnin 1958) pp. 366-372-
27  juin 1958) p.  452 
Geiger,  26  juin 1958,  pp.  377-378 
Daum  membre  de  la  Haute  Autorité, 
26, juin  1958)  pp.  384-385 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  26  j11in  1958,  pp. 
385-387 
le  Président,  27  juin 1958,  pp.  452-453 
-FISCALE 
Débats 
MM. Nederhorst,  24  jnin  1958,  pp.  208-212 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  26  juin  1958,  pp. 
385-387 
van  Campen,  26  ju,in  1958)  pp.  387-389 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  ortobre  1958.  pp. 
9-20 
Malvestiti, vice-président de la Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  Z2  octobre  1958, 
pp.  85-88 
INTEGRATION -
Voir:  INTEGRATION 
-MONETAIRE 
Débats 
- MM.  Scheel,  13  mai 1958.  pp.  25-27 
Nederhorst,  24  j'uin  1958,  pp.  208-212 
Geiger,  26  juin  1958,  pp.  377-378 
van Campen,  26  juin 1958) pp.  387-389 
Hallstein,  président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  21  octobre  1958)  pp. 
9-20 
Poher,  président du groupe  démocrate-
chrétien, 22  octobre 1958. pp. 38-42 
Kreyssig,  22  octobre  1958,  pp.  42-48 
Margulies,  22  octobre  1958,  pp.  48-53 
Malvestiti,  vice-président  de  la  Com-
mission  de  la  C.E.E.,  22  octobre 
1958) pp. 85-88 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commis-




- MM.  Finet,  président  de  la  Haute  Autorité, 
13  mai 1958,  pp.  7-16 
De  Block,  23  juin  1958,  pp.  141-146 
Posthumus,  23  jnin 1958)  pp.  147-150 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
23  ju.in  1958,  pp.  157-159 
Korthals,  25  juin 1958, pp. 235-241 
Illerhaus,  25  juin  1958.  pp.  241-243 
Kreyssig,  25  juin 1958, pp. 243-247 
Birrenbach,  25  jnin 1958)  pp.  247-250  -
26  jnin 1958,  pp.  372-377 
Deist,  25  juin  1958)  pp.  253-257  - 23 
octobre  1958,  pp.  125-140 
Blaisse, 25  juin 1958) pp. 264-271 
Spierenburg, vice-président de la Haute 
Autorité,  26  juin 1958,  pp.  323-330 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité,  26  juin  1958)  pp.  330-336,  381-
384 
Bertrand, 26  juin 1958, pp. 338-339 
van  Campen,  26  juin  1958)  pp.  366-372, 
387-389  - 27  juin 1958)  p.  452 
De  Block,  26  juin  1958,  pp.  398-401 
le Président,  27  juin 1958,  452-453 
SOCIALE 
Documentation 
-- Doc. po  21  - M.  Bertrand :  rapport  au  nom 
de  la  commission  des  affaires  so-
ciales  sur  la  partie  sociale  du 
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